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A C T U A L I D A D E S 
m nuevo Gobierno de la República 
Cubana se inspirará en el respeto á 
iey en el mantenmiiento del orden, 
el 'fomento de la riqueza del país, 
T. el cumplimiento de sus deberes in-
ternacionales y en la justicia para to-
dos-
En menos palabras no se puede ex-
presar un programa de gobierno más 
l.ermoso y más completo. 
Y eso io ha diffio por el cable al Neiv 
York Herald, y per consiguiente al 
mrnido entero, el nuevo Presidente. 
Respeto á la ley. 
Mantenimiento del orden. 
Fomento de la riqueza. 
Cumplimieaito de los deberes imiter-
nafionales. 
Y justicia para todos. 
¿Podrá el general José Miguel Gó-
mez cumplir ese hermoso y sabio pro-
grama? 
^ Quién lo duda, si todos le ayuda-
mos con alteza de miras y verdadero 
patriotismo ? 
¿Y cómo no hemos de ayudarle, si el 
país está ansioso de paz para que la 
confianza renazca y pueda desarrollar-
se la inmensa riqueza que este año nos 
ofrece la tierra próvida? 
" E l Gobernador Provisional, Hono-
rable Charles E. Magoon, ha cumplido 
sumisión leal y honradamente,"— 
añadía el general José Miguel Gómez 
en su cablegrama al Herald. 
Y es verdad, difícilmente habrá ha-
bido en el mundo elecciones más hon-
radamente preparadas y en las cuales 
con más imparcialidad y con más ente-
reza se haya protegido por el poder 
público el derecho de todos, que estas 
que acaban de efectuarse en Cuba. 
Por eso creemos que. tanto ó más quo 
á los candidatos electos y á -los políti-
cos prestigiosos y á la prensa liberal ó 
adicta, debe el país un homenaje de 
gratitud á Mr. Magoon. 
Ténganlo on cuenta los organizado-
ros de los movimientos populares. 
n u M u e i u 
La carta del general Juan B . Ale-
mán, felicitando por su triunfo al ge-
neral José !Miguel Gómez, es el com-
pendio de cuanto nosotros hemos sos-
tenido en las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA, para bienestar y engran-
decimiento de Cuba. 
í{En este día de merecida satisfac-
ción suya—dice Alemán á Gómez,— 
ante el triunfo colosal de los liberales, 
le excito á pensar en que sea Jefe de 
la Nación antes que de Partido, mos-
trándose generoso patriota con los ad-
versarios tan ruidosamente derrota-
dos" . . . 
A ello contesta el ilustre Presidente 
electo con frases dignas de su elevada 
personalidad, que deben de haber caí-
do en la nación como lluvia de perlas, 
pues significan las más dulces esperan-
zas de un porvenir risueño. 
Según sus hermosas manifestaciones, 
"desde hoy, liberales, conservadores, 
todos serán para él, únicamente ciuda-
danos cubanos, con idénticos títulos y 
derechos.'' 
Cuando el hombre que ha de regir 
los destinos de este pueblo, se expresa 
así, con el corazón on las manos y U 
buena fó en los labios, ¿cómo no espe-
rar días de orden, de felicidad, de con-
cordia y abundancia ? 
E"! triunfo, si no sirve para olvidar 
rencores y solidificar amistades, vale 
muy poco. 
Pero el triunfo, interpretado con la 
generosidad que lo interpreta el gene-
ral José Miguel Gómez, vale mucho, 
vale inmensamente. 
Nosotros nos sentimos orgullosos de 
que nuestras predicaeiones por la so-
lidaridad cubana hayan tenido ese eco 
potente y magesíuoso en el alma del 
caudillo vencedor. 
Por fortuna, los conservadores, des-
pués del sólido éxito de los liberales, 
no padecerán el odio que padecieron 
los liberales, tras aquel efímero éxito 
de los moderados; y en vez de justas 
protestas y revoluciones perjudiciales 
á la independencia nacional, surgirá 
una santa era de contento unánime y 
tranquilidad absoluta. 
Los campos de Cuba están que pare-
cen nna bendición del cielo. Terminada 
la lucha política, l legaiá una zafra es-
pléndida, y los habitantes del país, l i -
bres ya de tristes preocupaciones, de-
dicarán al trabajo sus grandes ener-
ü í l t i i c m ó i i l e l a m t k S O M B R E R O S 
gras, con todo el entusiasmo que da la 
confianza. 
La hora de nuestro engrandecimien-
to ha sonado en el reloj del presente. 
Nos espera, pues, un mañana ado-
rable. 
Un Presidente patriota y caballero-
so gobernará noblemente, con fuerte 
mayoría en 'las Cámaras, con el apoyo 
incondicional de sus incontables adic-
tos y sin el rencor de los vencidos, pues 
sabrá respetar á estos últimos como á 
sus propios hermanos. 
¿Qué más pedir en una tierra fe-
cunda y laboriosa como la tierra cuba-
na, donde toda simiente de bien alcan-
za encantadora florecencia? 
* mm̂  • 
D e s d e W a s h i n g t o n 
11 de Noviembre 
Hay que aplaudir á los gobiernos 
alemán y francés por haber a-eordado 
someter al arbitraje la cuestión de 
Casa«blanea; con lo que, por ahora, se 
disipa toda probabilidad de guerra. 
Es un buen ejemiplo el que dan dos 
naciones tan ^derosas y que no se 
quieren bien á otras que, sin motivos 
de odio, y solo por amor propio, se 
sintiesen inclinadas, en casos análo-
gos, á irechazar el arbitraje. Por esta 
vez, no pelean Alemania y Francia; 
pero poco les ha faltado, si es cierto, 
como dice " L a Patr ia ," de Par ís , 
que el d ía H, Mr. Clemenceau, Presi-
dente del Consejo de Ministros, cele-
bró una entrevista con el ministro de 
la Guerra, general Piequart, ei Co-
mandante en Jefe del ejército, gene-
ral Laeroix y el Jefe del Estado Ma-
yor, general Brun, .para preparar los 
detalles de una movilización inmedia-
ta. E l ex-ministro Mr. Doumer. hom-
bre funnail y éte buan talento, decla-
ró, hace dos días, que consideraba 
inevitable la guerra. "Patrtie rema-
se," como dicen en Francia. "Este, 
será un invierno de ansiedades" te-
legrafían de Par ís al " S u n . " ele Nue-
va York. 
También habrá que aplaudir á 
Mr. Root. Secreario de Estado, si se 
confirma la noticia enviada de Tokio 
al " N e w York Hera ld ," de que se ne-
gocia entre los Estados Unidos y el 
J a p ó n un tratado, -por el cual ambas 
partes se obligan á respetar la indo-
pendencia y la integridad de China, 
á mantener la "puerta abier ta" al 
eomércio de todas las naciones y á 
prohibir la inniigraeión de braceros. 
Torio orlo es importante; y muy e*-
pecialmente. lo últ imo. Si Mr. Root 
ha .conseguido que el gobierno del Mi-
kado consienta que aquí no se dej ; 
entrar á üos trabajadores japoneses, 
ha obtenido gran triunfo. 
Se anuncia que Mr. Root sa ldrá de 
la Secretaría de Estado cuando suba 
Mr. Ta-ft á la Presidencia y que será 
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¿ L O S A B E Y A ? 
PUES SI ADN LO IGNORA SEPA. QUE VD. 
T SÜS NIÑOS T I B S E N P E R M A N E N T E OCASION 
PARA V E S T I R B I E N T A L i MODA POR M D T 
POCA COSA, PUES E N N U E S T R A 
" S E C C I O N E C O N O M I C A " 
OFRECEMOS COMPLETO SURTIDD DE ROPA H E . 
CHA PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS; Y T A M B I E N 
DE GENEROS PARA H A C E R L A POR MEDIDA. 
X O S A B R I G O S 
DE E S T A SU C A S S , LLAMAN L A A T E N C I O N POR 
SU ESTILO E L E G A N T E Y E S M E R A D A HECHURA. 
" A N T I G U A d e J . V A L L E S " 
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llana. por D. Roque Barcia, Nueva Edlclór. 
(1908). un tomo de 1.162 piginas. tela de 
color $1, Librería Nueva, de Jorg-e Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí 
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ESTUCHES MILAGROSOS 
De San Antonio de Padua. se acaban de 
recibir, rosarlos de plata y medalla», gran 
eurtido' en libros de misa, precios -in conri-
petencia. Slnesio Soler y comp., j ' R E I L L V !*1 
16782 St-11 
E n el convento de las Religiosas do Ma-
ría Preparadora. Cerro 551 tendrá, lugar el 
próximo Jueves 19, la reunión mensual de 
las Señoras asociadas á la Adoración del 
Sant í s imo Sacramento, dando principio á las 
3 p. m- como de costumbre y presidiendo 
el Rdo. P. R. Salazar, de la Compañía de 
J e s ú s 
16966 lt- l--3d-17 
elegido Senador por el Estado de 
Nu^va York. Para sueed-erle en la 
Secretar ía se indica al actual minis-
tro de .Correos, Mr. Meyer, que ha 
sido Embajador en Rusia y á M r . 
Crom-well, distinguido a.bogado. ¿Có-
mo al Presidente Rooseveilt, que nada 
se rehusa, se le escapó este nombre? 
Habiendo llevado un Bouaparte al 
gabinete ¿cómo no lo reforzó con un 
Cromwell? Pero es prematuro cuar-
to se dice sobre futuros ministros del 
Presidente Taft, que se ha negado á 
hablar del 'asunto. 
Lo que sí se puede asegurar es que 
•la evolución de los republicanos ha-
cia la derecha, iniciada durante la 
campaña electoral, se desarro l lará y 
t end rá resultados este invierno, sin 
aguardar á que Mr. Taft tome pose-
sión de la Presidencia. Los jefes del 
partido repuiblieano han reconocido 
que esa política se impone, primer') 
porque la victoria de Mr. Taft se de-
be, en gran medida, ad apoyo de los 
elementos capitalistas, y luego, por-
que la situación eeonómica requiere 
que se ¡haga todo lo posible para res-
tablecer y asegurair la confianza. No 
hay, .por lo tanto, probabilidades de 
que, este dnvierno, se vote proyeeto 
alguno de ley hostil á los ferrocarriles 
y otras empresas. Se a r r inconará el 
plan de obligar á las "corporations" 
á publicar sus cuentas y el de que las 
concesiones para constituir compa-
ñías seau concedidas por el gobierno 
federal y todas aque'Kas cosas antiea-
pitalísticas, recomendadas por el Pre-
sidente Roosevelt en sus Mensajes. 
En el caso de que haya que buscar in-
gresos, para compensar la baja en los 
aduaneros, no se sa ld rá del sistema 
actual de t r ibutac ión para adoptar 
impuestos progresivos sobre la rique-
za acumuilada. 
Este conservatismo tiene su lado 
bueno y hacía falta, después de la 
política barullera socialística del Pre-
sidente Roosevelt; pero tiene, tam-
bién, su lado malo y es que, puestos 
los republicanos á conservar, se pro-
ponc-n extender el manto de su con-
servadur ía sobre el régimen proteccio-
nista. De la reforma arancelaria se 
ha hablado poco durante la campaña 
electoral; cierto que Mr . Bryan ha 
dicho algo y bueno; pero no Im i n . 
sistido. No iha trabajado bastante ese 
tema, que le hubiera atraído el apoyo 
de ¿as clases mercantiles y el de mu-
chos productoíres. Ahora, los repu-
blicanos sacan la consecuencia de 
que el país no está por la reforma; y 
así, si no se hace, no toda la culpa 
será de ellos; mucha tocará á los d *-
móeratas, y. sobre todo, á su desca-
rriado ' ' leader" Mr. Bryan. Menos 
mal, si, cuando se trate de Ouba, pre-
valí ece, como se espera, el criterio po-
lítico, oportunista y liberal del Pr.1-
sideute Taft, sobre el de los "staml 
patters" ó estacionarios del protec-
cionismo. 
X . Y. Z. 
r 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mural la 37% A, altos. 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado ti*iS. 
EN H O N O R D E S A R A S A T E 
Una fiesta en el Instituto Musical 
Será sin disputa una gran fiesta la 
que organiza el Instituto Musical de 
la Haibana como sentido homenaje á 
la memoria del famoso violinista es-
pañol, cuya reciente muerte lloran 
todavía y l lorarán siemipre cuantos 
rinden culto á la belleza y experi-
mentan ante los larranques del genio 
la inefable sensación de lo sublime. 
Los eminentes artistas que con tan-
to entusiasmo dirigen el " Ins t i tu to 
Musicail" hállanse dispuestos á que 
ia velada Sarasiate resulte digna del 
gran maestro ejecutante y correspon-
da á la impartaneia indiscutible que 
ha sabido conquistarse la insti tución 
ar t í s t ica que la organiza. 
Aunque el programa todavía no se 
'ha ultimado, podemos, sin embargo, 
adelantar acerca de él alguuas noti-
cias muy interesantes, tales como las 
que se refieren a l " A v e M a r í a " que 
ba compuesto espresamente el nota-
ble maestro Cogorza y que será can-
tada por la distinguida señora de 
Guillermo Tomás, el ilustre director 
de nuestra Banda Municipail; á los 
zortzicos y el "G-uemieaco A r b o l a " 
que in te rpre ta rán los animosos pelo-
taris del F ron tón " J a i - A l a i " y otros 
vascongados igualmente entusiastas; 
al discurso-apología del insigne na-
varro, que habrá de pronunciar un 
orador cubano de legít ima notorie-
dad en las lides de la elocuencia, y á 
la poesía que el inspirado director de 
" E l F í g a r o " , don Manuel Serafín 
Picihardo, leerá en la fiesta, corres-
pondiendo ammiblemente á la invita-
ción que se le hizo. 
Los directores del Instituto tam-
bién tomarán parte en el solemne ac-
to, interpretando Benjamín Orbón 
la "Marcha F ú n e b r e " de Chopin, y 
Juan Torroella algunas de las obras 
más celebradas del imcompiarabie vio-
linista que tanta gloria proporcionó 
al arte en estos últ imos tiempos. 
Seguiremos informando á los lec-
tores de cuanto pueda interesarles 
acerca de uua fiesta que será un nue-
vo éxito para él " Ins t i tu to Musica l" 
y que ha de colocar á la cultura artís-
tica de este país á la altura que le co-
rresponde. 
F E L I C I T A C I O N 
Ayer salió de la Quinta de la Aso-
ciación de Dependientes la señora 
María Teresa Triay, esposa de nues-
tro querido compañero de redacción 
señor Gil del Real. 
Después de quince días en aquel 
Sanatorio por consecuencia de deli-
cada operación quirúrgiaa, llevada á 
cabo por el eminente cirujano doctor 
Bernardo Moas, la señora de Gil del 
Real vuelve á su hogar completamen-
te curada de la dolencia que allí la 
llevara. 
Nos comiplace felicitar á la distin-
guida enferma y al querido compa-
ñero, así como al Dr. Moas, que, con 
este nuevo triunfo, ha puesto de ma-
nifiesto una vez más la rara habilidad 
con que practica su vasta ciencia. 
H I G I E N E 
Estadística demográfica del año 1907 
Tenemos á la vista el " In fo rma 
Anual Sanitario y Demográ f i co" da 
la República de Cuba, correspondien-
te a l año de 1907. De los datos que em 
él hallamos, hemos de entresacar al-
gunias cifras que el pueblo cubano de-
be conocer. 
En dichos doce meses se registra-
ron 34,000 defunciones: 22,124 Man. 
eos y 11,876 de color. 
Corresponden á cada provincia la^ 
cifras siguientes: i 
Pinar del Río. . . 3,253 defunciones1 
Habana. . >; M .. 11,358 „ 
Matanzas. . » 5,155 „ 
•Santa Clanai. « w 8,044 „ 
Camagüey . :„ .„ :,: 1,509 „ 
Oriente. . .• . , 4,681 „ 
Los datos anteriores se refieren fi' 
todas las edades de ambos sexos y do 
diversas nacionalidades. Cuanto á la 
población infanti l los datos sigueni 
siendo aterradores: 
En 1907 fallecieron en toda la Isla 
de Cuba 15,051 niños menores de 5 
años, dando los comprendidos entra' 
0 y un año la cifra de 10,779 defun-
ciones, es decir, niños en laetanciai 
por lo regular. 
En la provinciiai de Pinar del R ía 
fallecieron niños menores de 5 años ; 
1,569; en la provincia de la Habana, 
4,492; en la de Matanzas, 2,340; en la1 
de Santa Clara, 4,091; en ]ia de Canna-1 
güey, 642, y en la de Oriente 1,917. 
Poco á poco iremos dando á cono-, 
cer estas cifras á los lectores del DIA>« 
RIO.-
Dr. M. Delfín. 
Nov. 16—908. 
P O R E S O S ftIUNDOS 
Los ladrones en los trenes. 
Las tretas de que se valen 
En los ferrocarriles europeos desa-
parecen todos los años más de 30 mi- ' 
llenes de pesetas en joyas. Como so 
suelen llevar en sacos de mano, que 
se dejan sobre" la reji l la ó el asiento, 
no tiene nada de extraordinario que 
exista una numerosa banda interna-' 
cional de ladrones dedicados al l u -
crativo oficio de robar alliajas en los: 
trenes. 
A lo mejor, un periódico da la no-
ticia de que en tal ó cual línea han 
sustraído un maletín con joyas por 
valor de veinte 6 treinta mi l duros. 
E l público se consuela pensando qu© 
se trata de un caso aislado que no 
volverá á ocurrir en algunos meses. 
Los que así oreen no saben que esta 
clase de robos son frecuentísimos, y; 
por cada uno de que dan cuenta los 
periódicos, hay cuatro ó cinco que loa 
interesados ocultan por no hacer pa-
pel r idículo. 
E l ladrón que se dedica á esta es-, 
pecialidad, ha de disponer de un cam-
po de acción vastísimo, porque des-
pués de hacer un robo importante eni 
una línea, sería peligroso para él con-
tinuar trabajando en ella, al menos 
durante unos cuantos meses. Un se-
gundo robo, no solamente es arries-
gado, sino muy difícil, porque á raía 
del primero se redoblan las precau-
ciones, y los viajeros más confiados 
andan alerta. Por consiguiente, el 
E N D K O G Ü E U I A S T B O T I C A S 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
C A T E D R A T I C O D E L>A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las S de la ma-
ñana. 
C . 357» * I N . 
CUBAN A M E R I C A N COLLEGS 
Z Ü L Ü E T A Y D R A G O N £ 3 
I n s t r u c c i ó n e l ementa l para ambos 
sexos en I n g l é s y K s p a ñ o l . — £ z t e r n o 3 
é internos. 
Profesorado de ocho americanos 
v cubanos. 
P I D A N I N P O B M E 3 . 
\ C m u l s e ó n C r e o s o t a d a I 
n a ¡ i u s m i D w s m n o D E H A B E L L . x 
C . S606 I N . 
T I N T U R A O R I E N T A L 
DEJA A L C A B E L L O S U E R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. $ 3 EL ESTUCHE 
lOfiQ 4-16 
O. 3564 
T A R J E T A S • B A U T Í Z O 
E l s u r t i d o m a s c o m p l e t o y eLegarue q u e se ¡ t a o i s to h i s t n eC ( l i d , a, p r e o í a m i f r e ^ i i c c i d a i 
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O E I S F O 3 5 . C a m b i a y ¿ B o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
561S I N . 
a m p a r a s 
P A R A m y E L E C T R I C I D A D , 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
« a n Rafael 22. O B R A P I A 42 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T B I C A S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones E léc tr i cas de luz y fnarzi . 
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criminal que da un golpe en lu^lato-
rra. m W am temporada á España ó 
se marolia á Amérit-a. y el que ha te-
nido igual é x i t o en Francia ó en Ale-
auania, se mar cha á Inglaterra. 
La mayor parte de ellos operan so-
los, aunque h;iy nuu-hos que lo hacen 
0^>ovparejas. Sus planes están siempre 
valculados con la í r ia ldad que^ pudie-
ra poner en sus- negocios el má,s dies-
tro jugador de Bolsa, lo cual no quita 
que anden siempre á caza de d e s c u i -
dos, y no quiten ojos á las señoras 
portadoras de saquitos de mano que 
puedan contener eosas de valor. 
Xo es raro ver á un pai- de caballe-
ros ,cn la apariencia, que viven con 
esplendidez en cualquiera de los me-
j . í ivs Hoteles, leer durante el desayu-
no un montón de periódkvos con tan-
ta Micnción como un polítieo ó un bol-
sista. Después, encerrados en su euar-
to, abren un diario y apuntan nom-
bras y techas. Son las noticias que 
traen los llamados "Bcqs de Sooie-
dad'" actnva del día en que saldrá tai 
ó cual dama aristocrática y el punto 
á donde se dirige. Saib-en muy bien 
si la duquesa de A o la marquesa de 
B, acostum>bran ó no á llevar joyas 
cuando viajan, y si no lo saben, in-
•ventau mi l medios para averiguarlo. 
Este trabajo de investigación les lle-
va á veces dos ó tres días, pero siem-
pre acaban por enlem-se de lo que 
desean. 
Hace cosa de seis meses una señora 
muy conoteida entre la aristocracia 
inglesa disponíase á salir de Londres, 
y l le^ó al andén diez minaitos antes 
de la hora, acompañada por su don-
cella, que llevaba en una mano un es-
lucihe de tocador y en la otra uu sa-
quito de vi-aje con alhajas. La señora 
se acercó al puesto de periódicos para 
comprar algunos, y mientras tanto la 
doncella se quedó esperándola cerca 
<io un banco donde estaba sentado un 
caballero de levita y sombrero de co-
pa. euy > aspecto nada tenía de sos-
pechoso. 
De pronto un joven bien vestido, 
q.ue paseaba nmy deprisa por el an-
dén, se acercó á la muehac'ha dicien-
do : 
—"Usted perdone, pero se le ha 
caído el p a ñ u e l o , " y al mismo tiempo 
se lo ent regó. 
La doncella dió las gracias sonrien-
do y, para coger el pañuelo, hubo de 
dejar el saquito de joyas sobre el 
¡banco, volviendo la espalda al caba-
ülero de la chistera, 
Bn el mi«mo instante éste sacó de 
debajo de la levita un saco* entera-
mente igual, lo cambió rápidaineate 
por el de las alliajas, se metió éste de-
bajo del brazo, y se quedó tan traji-
quilo. Pero no eoniaba con que la se-
ñora había sido ya robada en otra 
neasión y no viajaba sin tomar sus 
precauciones. La doncedla llevaba el 
saco de mano atado á una cinta ne-
gra cuyo extremo se engancha-
ba ou su einturón. CUÍMUÍO quiso 
rehar á andar para reunirse con | 
MI ama. sintió que tiraban de eila, 
y al mismo tiempo el ladrón no-
tó qóe el saco se le iba de debago del 
i'razo. Sin esperar á que la gente se j 
apercibiese del caso, dejó oaer su j 
presa y salió escapado del andén, sin 
que fuera posible alcanzarle. Su-cóm-
plice, que había empezado por robar-
le el pañuelo á, la doncella para po-
der liárselo luego, desapareció mucho 
antes. 
Los ladrones de tren van, por re-
gla general, bien venidos y parecen 
perfectos señores. Suelen ser muy 
atentos y serviciales, so<bre todo con 
las dama*, y tienen agradable con-
vtersación y exioelentes modales. 
Uno de los procedimientos más fre-
eueníemente adoptados por ellos, es 
el de la maleta, sin fondo. U'n joven 
bien vertido, con una maleta en la 
mano, {>aseando por el andén en el 
momento en que un tren deja sus via-
jeros no tiene nada de alarmante. 
Pero sucede muchas veces que un 
saco de mano, una caga de joyas ó 
cualquier otro objeto de vaior, se de-
j a por un instante en el su-elo, mien-
tras se aibraza al pariente ó al amigo. 
E l joven bien vestido pone encima 
del objeto su maJeta sin fondo y lo 
oculta á la vista de todos. En segui-
da, oprimiendo un resorte y irnos 
muelles que hay en el interior, en-
gancha el objeto tapado, y el joven 
sigue andando con su maleta en la 
miaño como si tal cosa no hubiera pa-
sado. 
E l último caso ocurriólo en Inglate-
r ra demuestra la sencillez y habUi-
dad con que trabajan estos ladrones. 
Una señora de Londres iba á pasar 
unos días al campo. Su marido la 
•acompañó á la estación. Ella llevaba 
un saqiuito con sus joyas, y apenas 
encontró un coche á .«ui gusto entró 
en él y se apropió un acento de ven-
1 anilla, al lado eontrario al andén, 
poniendo en él como señal el consa-
bido emqifóo. Después bajó del va-
' MM y se puso á charlar con su mari-
do hasta que dieron la señal de sali-
da. Ya en marcha echó de menos sus 
alhajas. 
A los pocos días la señora volvió á 
Lo^idxtes y contó á su esposo lo ocu-
rrido. N-. i iuraímente, se dió parte del 
easo á la policía, y el agente que se 
WBGagyá del asunto pregnntó en se-
iruidii aJ matrimonio si, mientras ha-
blaban en el andén, ae había acercado 
•alguien á ellos, '"Creo ípic no." dijo 
la señora ; pero el marido, que tenía 
mejor memoria, di jo: ' 'S í , recuerdo 
que un joven se a-uereú á pi-eguntar-
nés dónde estaba P1 despacho de bi-
lletes." 
El agente no necesitó oir~ más pa-
ra expliear todo lo ocurrido. El robo 
había sido llevado á efecto por dos 
individuos. Tno de Hlos subió en un 
ror-he euvs'kpiiera y bajó por la puer-
ta contraria si andén. Fué andando 
por el estribo hasta llegar i la venta-
nilla junto á la eirá! mtaban las al-
hajas, y no tuvo má^ que meter el 
brazo para apoderarse de ellas. En el 
mismo instante, para que el matri-
ÚKKDÍo no se apercibiese del robo, el 
eómplice se acercaba al marido y le 
preguntaba por el despacho de bille-
tes, distrayendo así su atención. 
C A T A R R O S 
Se c ura con las P A S T I L L A S del Dr. ROUX, 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS. ííri-
ppe, catarros, asma y bronauít is . 
D e p ó s i t o : R ie la , 99, L a r r a z a b a l y Hno . 
D E S O C I O L O G I A 
Ha dicho Lester F . "Ward, que re-
fumia .sorinl del ijorven»', d-fbe endere-
zarse del lado del esptriiu: y exten-
diéndo,-e en consideraciones acerca de 
dicha tésis, acaba por manifestar, que 
si la concien:'i a social se avivase hasta 
el punto d** encaminar la acción gene-
ral en la dirección que entraña la in-
veneión de median para la igualizaeión 
imiveroal de la inteligencia, las d < -
problemas sociales entrar ían por el ca-
mino de una solución gradual pero 
cierta. 
Lo cual viene á significar que, el día 
que todas los ciudadanos de cada Esta-
do ó Nación, resulten tan educados é 
instruidos como los má« cultor de cada 
N a r i ó n (') Estado, aquel será el punto 
de partida y la base primera de mies-
tra muiversal y eterna felicidad, en ente 
que se ha dado en denominar inmenso 
valle d'e lágrimas. 
No es el ilustre Ward, profesor de la 
Ehiveroidad de Rrown, Providence, el 
único sociólogo que estima y considera 
que el prethlema á resolver que la gran 
('n.tstinn ym iul ha planteado en todos 
los Estados d*l mundo civilizado, fa un 
problema de editración. de instniodehi. 
(fr ( i i l / u w . varios otros como él así lo 
han sintetizado y definido, consideran-
do en su conse-cuencia, que el modo 
único de lograr aquella igu-alización de 
la inteligencia, no podía ser'otro ni 
consistir sino en la renovación, con-
forme á los adelantos modernas, de los 
organismos downres de cada Estado y 
consiguiente difusión de la enseñanza, 
para lo eual nada mejor que declarar-
la obligatoria para todos los ciudada-
nos. 
Y no hay político ni estadista en 1̂ 
mundo, que no entienda y crea con la 
mayor buena fé, que el pauperismo 
económico es la couseciiencia lógica y 
necesaria del pjkuptittíinQ ¡nte}ecf¡uil : 
que éste es la cau<a y aquel el efecto, 
ó lo que es lo mismo, (pie el exc-eao de 
miseria rn iodns ¡uirtc*. es producto 
del exceso <le igmrancia. 
¡Lástima grande es, que esta eonfu-
sión é inver.-ión de las términos de tan 
importantísimo y trausi-endental pro-
blema, haya^ ivíardado por tanto tiem-
po y siga, retardando hasta sabe Dios 
cuándo, su gradual y progresiva solu-
ción ! Hilas han sido sin duda la única 
y verdadera causa de que en todas par-
tes, al pretender laborar en tal sentido 
y bajo aquel concepto, .,e haya incurri-
do en la anomalía de querer levantar el 
edificio social que á todos nos ha de 
hacer felices, empezando las obras por 
el tejado; la tontera de ornamentar y 
pulir antes de cimentar sólidauK-'nle y 
fortificar; el absurdo de empeñarse en 
hacer una Nación de .sabios anleg que 
una nación de ricas, de hombres á quie-
nes nada fidta.se para vivir con digni-
dad, de hombres que ante todo y sobre 
todo tuviesen asegurado su porvenir y 
el de sus familias, mediante la sola vir-
tud de su honrado trabajo personal. 
De ahí también, el que teñéramos que 
lamentar con verdadero dolor de espí-
r i tu , la desgracia de que la Sociedad 
en todos los Estados del mundo civi l i -
zado se halle fuera de su verdadero y 
natural asiento, y el desconsolador es-
pectáculo de que no obstante los miles 
de niillones de pe^os que se han gastarlo 
y signen gastando en la. enseñanza de 
los humanos seres, dos terceras partes 
si no más de ellos, no «epan leer y es-
cribir, y lo que resulta más sensible 
todavía, que la educación é instrucción 
de la inmensa mayoría, de los conside-
rados y tenidos por verdaderamente 
cultos, deje aún muchísimo que desear 
bajo todos conceptos. 
Nada más lógico y racional, que á la 
idee ó pensamiento de laborar en pro 
de la invenciAu de aquellos medios que 
el doctor Ward anuncia para poder lle-
gar al eksidcrafwn de la ilustración, í 
lo que es lo mismo, á la Hmi*r.wí'¿a-
emt nvundial de al inteligencia, prece-
da la de establecer en forma «óiida y 
segura, el modo ó manera de obtener 
las reenrses materiales que para ello re-
sultan absolutamente necesarios; y co» 
mo 'estos han de ser por preeisión de 
dos elases, so pena de no conseguirse 
nada de provecho á juzgar de las me-
jores intenciones que se tengan, esto es, 
¡nelindnales los primeros y sociales los 
segundos, de sentido emnún es pensar, 
cuando de veras se aspira á resolver 
un problema de tan eapital imponan-
cia. para el género humano, que lo pr i -
mero á dilucidar en tal supuesto es la 
invención de aquellos otros medios qne 
tiendan á asegurar en todos y cada uno 
(|« loé <-ind;idanos de todo Estado, la 
posesión de las recursos materiales nc-
oesarios para el logro de aquel f i n : las 
inmateriales ó espirituales los llevan 
todos consigo. 
j Ha pensado alguno de los sociólo-
gos que hasta d pre^nte se han venido 
ocuiwmdo con le debida seriedad y alte-
za de miras del problema de la educa-
ción é insí-rueción nacional ó mundial, 
en ese otro problema primero, princi-
pal y fundamental de hacer antes, esto 
es, como preliminar neeesario para po-
der llegar á la solución de aquej., una 
Nación de hombres verdaderamente r i -
cos en bienes materiales, una humani-
dad en la qne todos, desde el primero 
h«Kla el último de sus componentes. 
tuviesen continuamente asegurados, el 
calor que una buena digestión da á ios 
cerebros, y el abrigo que un henn- .v. 
flus presta al cuerpo en general? No 
ciertamente. 
Sin embargo, es fácil y cómodo de 
Observar, que no hay un solo padre de 
familia, que teniendo do algún modo 
asegurada su subsistencia, no haya pro-
curado y procure dar á sns hijos una 
esmerada educación y la consiguiente 
instrucción para vivi r en sociedad; 
mientras que no hay ni uno solo tam-
poco de los que teniendo necesidad de 
ganar un misérrimo jornal trabajando 
desde h; salida hasta la puesta de l so! 
en e l campo, la. fábrica, el taller ó el al-
macén para sostenerse como es una ver-
güenza que se sostengan y vivan los 
seres humanos, que haya pedido lograr 
ni logre que las suyos aprendan siquie-
ra á leer y escribir, 
¿.Qué prueba esto? Pues una cosa 
por demás sencillísima, esto es: qmt en 
todas partes sobran deseos y voluntad 
de educarse é instruirse como es debi-
do, de educar é instruir á l a familia, 
porque la ilustración satisface y halaga 
á todo el immdo, y faltan en eambio 
medios materiales para pretenderlo y 
lograrlo. 
De donde se infiere, que en tanto los 
padres de familia calvezcan de los nece-
sarios reeursas materiales para no nece-
sitar ni mucho, ni poco, n i nada de la 
ayuda de sus hijos en el campo, la 
fábrica, e l taller ó el almacén, ó para 
alimentarles y vestirles como es de r i -
gor y justicia, para poderles enviar l i -
bremente y con entera satisfacción á la 
e-cuela, academia, instituto ó univer-
sidad, resultará enteramenie. inútil 
cuanto los Rstadns realicen en la forma 
y términos hasta hoy acostumbrados, 
en el senl ido de instruir é ilustrar por 
sí solo á la juventud que hoy no se ilus-
tra . 
Porque los padres no dejan de man-
dar á sus hijos á la escuela porque ios 
Estados sostengan pocilgas sin aire y 
luz, desprovistas de toda clase de ma-
terial aeadémico, cu vez de verdaderos 
templas de enseñanza, ni porque retri-
buya miserablemente á los maestros de 
•todas las ramos d.-l >.aber. simíulannen-
te los de instruceión primaria e l emen-
tal y superior, sino porque IOK mvee-
tan las más de las veces para su ayu-
da á vivir, y porque no pueden alimen-
tarles como es debido, ni vestirles con 
decencia; y ello les obliga á ahogar en 
el fondo de su corazón el deseo que na-
turalmente sieníen de educarlos é ins-
truirlos para que aprendan lo que á 
ellas tampoco les enseñaron les suyos 
por la misma causa, antes a m pasar 
por la aficnta de qne sus hijos s-eau 
despedidos de la escuela por su aspee-
to andrajoso y miserable: casos de 
tos se dan millares á diario en todas 
partes. 
I>e aquí que entendamos, contra el 
parecer de infinidad de sociólogos, que 
no es la reforma de la enseñanza, ni 
aun lo sería el hecho de declararla obli-
gatoria en todos los Estados del mundo 
civilizado, lo que elevar consiguiera 
el nivel intelectual d-e los más, hasta 
la altura que alcanza el de los menos; 
pues en tanto no se asegure á todi > el 
sustento y vestido de que hoy carecen, 
es y será de todo punto imposible que 
en ninguna Sociedad-Nación se suce-
dan las cosas con el orden regular que 
deben suwdi.n'.se, por bien organizada 
que en ellas esté la en,-feñanza, por p$p-
fecto que resulte en ellas el organismo 
educador, e l instrumento adecuado pa-
ra que l a instrucción se extienda y 
en el país, y se difundan en -
tre todas las generaciones hábitos de 
estudio; porque sabido es de todos, que 
x . l a m e n t e la abundancia de medios ma-
teriales mantiene y completa l a perso-
nalidad humana, haciendo m á « rica su 
vida física, de paso que l a perfección, 
proporcionándole con la. necesidad sa-
tisfecha loa momentos de descanso ma-
terial necesarios y suficientes para que 
la razón e l ' W y perfecciones las nocio-
nes de moral, de justicia, de cigípeia, 
arte, etc. 
Todo lo cual ñ a s lleva como p o r l a 
mano guiados á la conclusión contraria 
á la inferida p o r el sentir genera! d 1 
los sociólogos, esto es, á la conclusión 
de que el pavpeylsino intelectual es la 
consecuencia lógica y necesaria leí 
pauperismo económica; que este es la 
causa y aquel el efecto; ó lo que es lo 
mismo, que el exceso de ignorancia es 
producto del exceso de miseria que en 
todas partes se dá. 
Naturalmente que non de solo posu 
vimd homo; necesita también como di-
cen los moralistas, de la llamada pa l a -
bra, de Di es, esto es, amar el bien y 
practicarlo, conocer y admirar lo bello, 
contemplar las maravillas de la N a M -
raleza, averiguar, para conocer bien, el 
p o r qué de las cosas, descifrar las mis-
terios de la Creación, posesionarse de 
la verdadera ciencia, en una palabra. 
Mas para cultivar bien y con provecho 
su espíritu, preciso es que prineip;/. 
por mantener en l a s debidas condicio-
nes su cuerpo, mem sana m corare 
san*): la misma Naturaleza le ha im-
puesto este deber antes que otro a lbi -
no, y es de necesidad no desatender en 
ningún caso su cumpUmicnto. 
Por lo que antes de educar é instruir 
á los humanos seres, e s t á l a necesidad 
imperiosa de alimentarlos, ó por lo me-
nas, l a de disponer el orden social de 
tal modo, que cada uno pueda, me-
diente la soia vi r tud de su h o n r a d o I r a -
bajo personal, lograr los recursos mate-
riales necesarios para alimentarse, de-
jando después á cada cual, dentro del 
. ín-iilo obligatorio de instruirse, en la 
más completa libertad, para que, en 
pretsencia de todos los medios requeri-
dos para ellp, se ilustre como mejor ten-
ga por conveniente, (pie es del único 
modo que todos sé instruirán á placer. 
Porque entonces, y solamente entonces, 
es cuando los elementos educadores que 
se inventen, podrán caer en el espíritu 
nacional y mundial, como semilla en te-
rreno abonado. Lo contrario es perder 
lastiraosanientc el tiempo. 
JÓSE SALOM SOLBE*. 
Habana 11 Noviembre, 1908. 
LAS AVES DEL CORRAL 
C O V F E R K Í i C I A F A M I L I A R 
VOT el V . V, Van Trfelit 8. í . 
La gallina, hay (pie confesarlo, es 
paco interesan 1 e. Ciera del tiempo en 
que está empollando ó guaidanido sus 
polluelos. Podríamos dcíinirla dicien-
do: es un ave que pasa la vida co-
miendo. Verdad es que siempre está 
ocupada, biwcando .con los ojos, es-
carbando con las pr.tas; pero siempre 
comiendo. Y ¡ qué grandísima gloto-
na es!... No será ella por cierto 
qmien reparta con las demás, como lo 
hace el gallo galantemente... ('uan-
do la galliníi1 abarra una corteza de-
masiado grande para tragársela d-e 
•una vf4x. se marcha corriendo, para 
que nadie se la quite, llevándosela en 
el pico: la' sigue otra gallina y se la 
disputa, y á cabezadas y contorsiones 
de. .cuello acaba por a r r a n c á r s e l a , . . 
La otra vuelve á la carga y se renue-
va, la lucha- hasta que vence una de 
las dos; la victoriosa huj'e lejos, echa 
repetidas veces la corteza al suelo, y 
á fuerza de herirla y golpearla logra 
parídrla en pedazos proporcionados á 
su pico y á su garganta. A veces, por 
golosa, traga un pedazo demasiado 
grande, y hela aquí medio ahogada, 
V > . -atando la cabeza, aiargando Á 
•cuello, haciendo esfuerzos supremos, 
aunque coronados casi siempre por 
un éxito feli?:. 
Estas gallinas golosas se pelean á 
rnenuído, aunque sus disputas son de 
corta durac ión: un par de nicotazos ÍV 
lo m m : pero eso sí, con rmicho albo-
roto, 
Al parecer, sólo ojia pasión puede 
hacerles olvidar ese perpetuo cuida-
fio de .su alimento; es el delicioso pla-
cer que encuentran, revolcándose en 
el polvo, al calor del sol. 
Cavan un hoyuelo en la tierra, en 
el que se acuestan de plano, se sacu-
den, •abren sus plumas y con las pa-
tas, las alas y el pico se llenan de pol-
vo. Después, recostáudoáe sobre un 
lado, se empolvan el otro, y echán-
dose luego sobre éste empolvan aquél, 
y así permanecen deleitándose al ca-
lor del sol. Por último se levantan, 
baten vigorosamente sus alas, sacu-
den todas sus plumas, se alisan, se r i -
zan y se componen,., Ya está toma-
do el b a ñ o . . . Porque hay qne notar 
que el baño de las gallinas es un ba-
ño de polvo, . . ¡el ¿-gua les cansa ho-
rror ! 
Todo estq hace á la gallina poco 
simpática. Ato r tun adanuont e tiene 
(¡tras cosas que podrán agrada-ros. 
Sepárase de pronto de sus comp-a-
ñeras, lanza un grito panticular; tí-
mida, medrosa, vacila irnos instantes, 
y entra por fin en el gallinero y se 
sube al nido. 
Este n i d o , , , ¡ Ah, señores! olvidad 
por unas momentos la encantadora 
poesía de los nidos de los bosques, tan 
lindos, tan svuives. tan sedosos, llenos 
de musgo y de plumas, . . olvidadlos, 
olvidadlos, . . Este nido e.s un eesto 
viejo colgado por un asa de la pared, 
un mo'lde viejo de hacer pan, un ca-
jón desvencijado, un hueco bajo la 
leña, ¿qué sé yo? , , , la cama de un 
perro. 
Yo he visto (lo conté ya otra vez), 
'he visto una gallina, siempre la mis-
ana, ir á poner todos los días en la ca-
ma de un hermono oerro de caza, que 
se la prestaba para aíquel objeto con 
una galanter ía suma. . . Llegaba la 
gallina, cacareaba. salía el perro y 
se quedaba á la puerta haciendo cen-
tinela, mientras su huéspeda ponía el 
huevo. En cuanto salía la gallina, en-
traba el perro y se comía el huevo. . . 
¡Y la gallina volvía todos los d ías l . . . 
¡Esto prueba mucha ini-eligencia! 
En cuanto la. gallina pone ei hue-
vo, corre y cacarea con voz sonora; 
eaoarea y más cacarea, sin causarse 
nunca de alborotar, poroue, es preciso 
que nadie ignore en la granja y sus 
alrededores que ha puesto un huevo. 
Ha puesto un huevo, sabedlo bien; 
ha puesto un huevo. , , un hermoso 
huevo! 
Las gallinas, sus hermanas, eseu-
chan con suma indiferen'ciü y desdén 
aquel alboroto. Pronto le.s p;igará 
ella con la misma moneda. En cuanto 
al gallo, respondie á su primer caca-
reo, como responde á todo cacareo 
sonoro de sus gallirvas, pero sin dar 
gran importancia al sueeso,,. y na-
da en su actitud hace entreArer la ale-
gría y las felicitaciones soñadas por 
algunos zoólogos, • 
< reo haber observado bien la casa 
para no equivocarme: además llama-
ba mi atención el espectáculo intere-
santísimo de que f(uí testigo. 
Un día, en una de nuestras cas;-, 
cuyo corral estaba muy noblado, fui 
con el hermano que cuidaba de él 
para abrir la puerta á las gallinas, 
pintadas, pavos, patos y pavos reales. 
Quedaban los cisnes,.. Apenas se 
abrió la puerta, salió la hembra y se 
e c h ó al á-gua. '•• •" 
El macho, con las plumas hinchadas, 
los ojos encendidos, el cuello estira-
do, dió un castañeteo silbante con el 
pico, dejándonos parados con aquella 
demostración amenazadora. Pero lue-
go, reconociéndonos como antiguos 
amigos, se tranquilizó, y entonces, i j l -
elin.Mjdo el hermoso cuello hacia las 
alas con majestuoso orgullo, empezó 
á dar vueltas alrededor de su hermo-
sa jaula; á cada paso inclinaba la ca-
beza y miraba adentro; con frecuen-
cia alargaba el cuello para mirar me-
j o r . . . Allí había un huevo. . . ¡el 
priin'er huevo puesto por su compa-
ñera ! 
En su actitud, en el balanceo de su 
cuerpo, en la lljania de sus ojos, se 
mostraban mezclados tanto orgullo y 
alegría, que nos sentimos conmovi-
dos. A duras penas pudimos haeerle 
salir; fué menester empujarlo, y sólo 
cedió después de haber amontonado 
sobre el huevo con sus dos patas ne-
gras unía porción de paja que lo res-
guardara. Apenas salió, se cerró la 
.piKrla; pero el cisne permaneció dos 
ihoras largas delante de ella custo-
diándola. 
La hembra puso aquel iaño otros 
dos huevos: al segundo las demostra-
ciones del maoho fueron menos ex-
presivas; al tercero no hizo demos-
tración ninguna. 
Quizá sucediera otro tanto con el 
i'.:.IIo si cada año viera solo dos ó tres 
huevos. 
He- dicho que la gallina silvestre 
•pone todo lo más doce huevos.. . y 
he aquí uno de los nui« hermosos 
triunfos de! hombre en la cría de cas-
ias domésticas. Hay gallinas, romo la 
campinesa, que llegan á poner 800 
Ivuevos al año. Otras castas dan 200 ó 
J50; pero aun contando por término 
medio ios 90- huevos que antes dije, 
todavía, ¡qué paso, s e ñ o r e s . , , de 12 
á no: 
Sin embargo, preséntase aquí un 
fenómeno miry notable en la forma-
ción de las castas, una especie de ba-
lance orgánico que hace perder por 
la derecha lo que se gana por la iz-
quierda, A l da»!* tal desarrollo á la 
producción de Üiuevos, se ha limitado 
proporcionalmente una función co-
rrelativa: la incubaeión. Es¡?.«- gran-
des ponedoras no empollan. Castas 
así. apartadas del plan primit ivo de 
su especie, no podrían subsistir por sí 
mismas; se ext inguir ían fatalmente 
ei el hombre no interviniera para con-
servarlas. En un gallinero compues-
to de estas gallinas exuberantes son 
necesarias ó gallinas normales para 
que empollen, ó una incubadora air-
t i f ic ial . 
•En estas mismas castas de gallinas 
hay también un r;i.sgo notable, que 
no se refiere á los huevos. E l hombre 
ha querido tener gallinas moñudas, y 
lo ha logrado; pero la acumulación 
do esta enorme cantidad de plumas 
sobre la cabeza, h¡a. determinado una 
Irnchazón anormal del c ráneo; el 
cráneo deforme ha obrado sobre el 
cerebro, y, á consecuencia de esto, 
las razas moñuda-s se han vuelto su-
mamente idiotas; con frecuencia se 
las creería locas. 
Darwin cita el caso de una gallina 
moñuda tan tonta. 
Se le a c e n - a s e n y h ^ ^ a q ^ 
aot*rlo: había perdido ^ 
hajlar su camino, de m o H . 0 8 ^ fc-
apartaba cien p a s o L ^ ^ A 
u a - d e l - s i t i o donde t . , ^ dt ?aUi 
v a n o l o s a b í a e n ^ J * ^ i d a . 
' i ' " ^ " » mudarla para Kn Cm:Mo 
rn i r p o r o t r o » ' * 
l a n c i e r t o es, señore- aminos " 
h a d a d o a! h o m b r e nn"J!Ue ^ Dio* 
poder .obre el animal dfiT11̂ ^ 
turne limites qUe no Se' ^ poder 
pasar. Trasladaría aquf ̂  * | 
orminos extraños á la zonl - ?mx* 
ría que la especie .esj elástiT*8181 J « 
su elasticidad es limitada 
traspasan esos límites U • 0 «* 
forzada, de.«fií>n,rQ^0 ^ peeie está 
dad sino una monstruos;,Ud 
tal . destinada á nere.-. v ' 
da desfigurada, d e f o í ^ T ^ 
ta en el reino animal, no uü ^ 
tr  
perecer 
Volvamos á la ponedora 
Ha dejado allí .su huevo en el BÍ, 
se lo q u i t a n . . . ¿Qué importa! Vnd0; 
ra a poner mañana, paaarin ^ = 
siempre!.. . En ^ Z T Z n x Z ^ : 
salvaje hubiera a b a n d o n a ^ ' 
siempre el nido, con solo que an. a 
no lo hubiera tocado, q Una m^ 
Sintiendo la necesidad de 
se pone un día sobre un huevo 1 
verla el ama del corral k eeha v ¿T 
loca en el nido 15 ó 16 huevos qUe ^ 
nía gutardados. Vuelve la saliirL < 
subirse al nido y se echa sobreliuT 
¡Pero no son suyos! ¿Qué ^ 
ta? 9on de pintada ó de ánade ¿ 
mismo le da; y aunque fuer¡Q 
m a r m o l , . . ¡Negocio redondo' s! 
ha echado sobre eilos y aHí SV'Uo 
d a . . . ¡Oh, qué animalito tan inteli 
gente!. . . 
Desde este momento, hay que con. 
íegarlo, as admirable... Esponjando^ 
se para, estar más ancHia. con el en», 
lio metido entre 'las plumas, aülí per. 
manece sola noche y d í a , . , inmóvil 
la que siempre estaba eonwndo... 
sin casi tomar alimento ninguno ü 
que ena tan glotona, , . Apenas si una 
vez al día se levanta, corre al sol para 
respirar un .poco el aire-, roba alguno 
que otro grano, y se vuelve corriendo 
antes de que puedan enfriarse sus 
'huevos... Así pasa veintiún días y 
veintimm noches una tras otra. 
Llega uu día en que peroiihe debajo 
de sus plunms un pequeño grito... 
Sobresaltada, conmovida, inclina la 
cabeza y escucha... segunda y ter-
cera vez oye p i a r . . . ¡Oh, c-uán del-
ciusamente late su pecho!.,. Sus griul 
la llaman, aunque encerradas todavía 
en el cascarón. Pronto se mezcla con 
los gritos un ruido seco y repetidos 
golpes que con el piquito dan en lai 
blancas paredes de m eneien». 
Ijii' gallina observa, cloquea y acu-
de en su ayuda suavemente... Al íin 
saien, ki'S >iente moverse entre sus 
alas, arrebujarse bajo su pecho y su 
c o r a z ó n . . . pero como hace aún mu-
cho frío para salir al aire libre, los 
•eaiioutí!. con ansiosa ternura y sie* 
pro cloqueando de emoción y felici-
d a d . . . A veces uno de los primeros 
polluelos, ya impaciente, forcejea p H 
ra andar, se desliza y arrastra entre 
los huevos y, sacando su cabeeití 
entre las alas de su ni., irc se asoma 
por vez primera al borde del mdo... 
•Contempla la l u / del día y mira en 
derredor. . . También la galliaa urra 
aquella cabecita; luego dos. mas tar-
de tres v por fin todas.. . ya no pite-
ck- sujetarlos., . La feliz madre clo-
queando con todas sus fuerzas, exten-
didas sus al'-s, las plumas ti««M, m 
irullosa, vitrilante y gloriosa, sale ro-
deada de sus bulliciosos-polliWM* 
fContmuar&h 
0 . 8 0 1 - 1 4 
, Esta es la cantidad pagó LA TEOPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato ûe empezó en 
Noviembre de 19D6 r terminó en 31 de Octubre ds IW-
L a s d e m á s marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el pa í s , sumadas to-
das juntas, lian quedado muy por debajo uw 
aqueila cifra en el pasro del impuesto, lo qiw 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza mas 
solicitada. _ 
" C U I O U E S U U M " 
c. 3Ci; 
A C E I T E P I R A A L U M B R A S 9 D I 
N O A N D E 
S I N M E D I A S 
En " l i a Nota del D í a " . Aguiar 71, 
entre Obispo y Obrapía, bajos cbd co-
legio " L a Gran A n t i l l a " , so realiza 
una existencia colosal de tejidos de 
punto, recibidos de fábrica directa-
mente. Camisetas, calcetines y medias 
de todas clases á cualquier precio. 
Camisas á peso. 
Calzoncillos á 80 centavos, 
¡^obrevamas fantasía á ^1,23. 
¡¡¡Qne poco Gas se consume 
con el mechero U N I V E R S A L ! ! ! ! 
A los E S T A B L E C I M I E N T O S ins-
talamos G R A T I S el Me-
chero U N I V E R S A L 
Las camisetas de la "Univer-
sal" son las de más duración y 
dan una luz muy potente. 
107, COMPOSTELA, 107 
CMl «squina á Muralia. 
c 3T20 alt 35-18 8t 
l í r i c a e ^ f ¿ í > 
e s i a uAhiu.. ^uiá^ 
c ioue* , i»* 'T.* ei» £ r a u e*tampaaa U11)r*' 
t a p i t a s la* A vJ>-V-L U Z A i l U L L A ^ ^ 
presa ia ai*ri* 
DriC:* t-vVl^ 
gue es nue»tr0 
c o n todo el WficaiAot* 
Leva ÍO.^11^1 ' •-
q u e oírece» { 
blico y V f f l á * * M I'1 , 
, a l , ef^-' K-¡Ó0 - • una íabricaci 
cial i q u e p r e s e a t a ei aspecto <te agua ciar.*,. P 1 0 ^ " " 6 " ^ : , ! ^ a ' i l f 
UKUAlOaA, isiu UUUJU ui mal olor, que uaoa neuo que ' "* se e l ^ t ; V 
puriiicaüo. Ksie aceite po^ée i a j-rraa v o u t A j a Ue uo , u , 1 ' \ , îmoa^6 r ' 
romperse ms lamparas, cualidad muy recomeudaoie, pnacu ^ 
K L U&O J>^ L,AS F A * l l L Í \ S . tTT . V T E U » » ^ e l » 9 * 
AdverLeaciaá los co ismaidore»: L A L U Z BltlLLíA^ A( ^ u»^"' 
F A V i ' t i , es iísual, ai uo sa,>drior ea coaiicioae^ lu uiuu;i*5.,i.ii>í. r V í-d' 
importado del excraujero, y so vende a precio* m i>' r ^ , . A i 
Tambiéu teue nos uu c >.u^letJ ^arci lo 1J JS^ V/llS L > <' ¿ p r á ^ " 
clasesuperior para alumbrado, fuerza m a í f ' n f ;leiu i1J>I>* 
ducidos. 
The West [ndia Oil I te irnu; Co. « . *6ÜS 
S W t V C L (i Vi 
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10 m j a 
raer 
P B E G Ü N T A S Y R E S P U E S T A S 
. . ^ o c ^ - E l gran Teatro Nacional, 
l^o en un libro de Zerep, ocupa 
de 6176 varas cuadradas '.que 
u» ar 4441 "metros cuadrados. Tie-
^ I f S c o s , 552 lunetas, 112 butacas, 
nni lientos de tertuba y 602 de ca-
60 , Caben en dichas localida -.es 
Apersonas sentadas. En un lleno 
« 'í̂ OO personas. 
c a ^ gran'Teatro Payret, según el 
• V libro tiene un área de 3000 
^ s cuadrados, contiene 75 palcos, 
? 9 f Saeta., 159 butacas, 708 acentos 
£ ¿r tu l ia y 692 de cazuela. Caben 
litadas unas 2553 personas y en un 
g ; 0 cuatro mi l y pico. 
H ; 5 i « c W ^ . - E l general Salaman-
^ ¿ i ó el 6 d<' Febrero de 1890. 
GUmpi' Kn la Habana se publi-
• Jns Jo ios por la Compañía Ge-
l í f del i.u-eetorio. E l mejor libro 







•Manual del Cocinero Cric-
de nuestro inolvidable Pepe 
Ixiav. 
g j r_Per^ ¿usted crée en eso de 
lflS horóscopos? ¡Dios do bendiga! Pa-
complacerle copio de un almana-
flT1e estas líneas: 
Los que nacen bajo la influmem del 
sijmo de ^corpio (desde e l 22 de Oc-
ie al 20 de Noviembre) están smje-
á grandes sorpresas y peligros, h i -
^ de la temeridad del sujeto. Con 
ios años irán amenguando con ardores 
J su afán de viajar y de agitarse. E l 
¡Srimonio será para ellos una ruma 
i (.ansa la ansiedad de su espíritu. 
U casarán aprisa sin meditarlo y sm 
.-studiar el carácter de su futura. Se-
.vn agresivos sin querer, causando per, 
ilücios á los que les rodean por la ve-
hemencia de sus pasiones. Serán afor-
tunados en sus negocios más bien por 
influencia que por buen tino. Tendrán 
enemigos y algunos lances arriesgados 
por medio de las armas. 
jfyrioí.—Hará unos diez 6 doce, años 
toreó en Madrid un diestro francés lla-
mado Félix Robert. 
j 4. F.—En cualquier libro de 
Aritmética, hallará usted lo que desea 
le expliquen. 
u t e r a S T f í a n c e s a 
Canción triste 
(De Maeterllnck). 
fréinta años he buscado, hermanas míaF, 
;.en d^nde oculto es tá? 
Treinta años he corrido, hermanas mías, 
sin lograrlo encontrar. 
Treinta años he marchado sin reposo, 
treinta años caminé; 
y aunque í l estaba siempre en todas partes^ 
nunca lo pude ver. 
Quitadme las- pandalias, hermanitas, 
he acerca el triste ftn; 
como la tarde muere entre la sombra, 
asi voy & morir. 
Quince abriles contáis , hormanaí; mías , 
¡marchad presto! ¡marchad! 
Empuñad mi bordón, buscad ansiosas 
al que no pude hallar. 
Empuñad mi bordón, hermanas mías, 
¡marchad presto! ¡marchad! 
R. de Cftrdoba. 
cho á algunos y procurando escojer 
á uno entre dos ó tres; llega con su 
capa parda Silvestre y dijo que el que-
ría t añe r también, que le oyesen. 
—No hay que oir, que lo que han 
estos tañido basta ya—dijo el Arzo-
bispo;—la iglesia os agradece el buen 
deseo. 
—Señores, yo vengo de muchas 
! -guas—dijo él,—y por andar á tiem-
- he andado hoy diez leguas, y agora 
apeo; ya me manden oir. pues rae 
iú hecho venir sus «artas de edicto, 
:L- se han puesto por todo el reino. 
—Dejadnos—dijeron los canónigos 
—ya estamos hartos de música en 
ayunas: que nos vamos á comer. 
—Señor—dijo al Arzobispo,—supli-
< Ú á Vuestra Señoría no se me haga 
tan grave agravio, y yo protesto cuan-
to se puedo protestar para no perder 
ir.i derecho. 
Di jóle un cantor; 
—Señor, ¿sabéis hacer tal y tal di-
ferencia? Por que las que Su Señoría 
b« oído han hecho todas estas. 
—Oiga Vuestra Señoría á este im 
portuno— dijo una 
Van* tres razones ya. señor García, 
á facor de mi ¿porqué? Y aún faltan 
las principales. 
R. A B R I L . 
L E T R A S A L E M A N A S 
/-Yo hayo, miedo! 
Dormimos el sueño dv Bruto. Pero 
éste tuvo su desportar, y hundió el ace-
ro de un puñal en el seño de César. Los 
romanos eran imos tiranófagos. 
Nosotros, nosotros no somos roma- j 
nos. Fumamos tabaco. Cada pueblo | 
tiene sus gustos, cada pueblo su gran- | 
deza. En Suabia es donde se trabajan j 
mejor las morcillas. 
no haber -tomado á tiempo vuestra de-
fensa. 
—Defensa que yo acepto con verda-
dero'júbilo, puesto que es una defensa 
honrada. Mi cliente no desmentirá la 
acusación que se le imputa; yo me 
opongo á ello. Porque, después de to-
do, ¿qué es un desgarrón en un trajo 
comparado con un latrocinio?. . . ¿Qué 
opináis vostros. señores jueces, de •uní 
persona á la cual se acusara de haber 
cortado flores en un ja rd ín qu 
Yo 
L O S E X C U R S I O N I S T A S 
Problema. 
l úa sociedad de excursionistas se 
propuso visitar los pueblos de cierta re-
gión que en el grabado ^están represen-
tados por cuadritos, partiendo del pue-
blo marcado por el cuadritó negro. 
Tratando de gastar la menor can-
| tidad de dinero posible, reuniéronse | 
110 ¡ todos, y teniendo á la vista un plano i 
SIMBOLISMO DE LAS FRUTAS 
Almendro, ligereza. — Alharicoquéj 
inridelidad.—Apio, duelo. 
Caña, indiscreción. — Castaño, Jus-
ticia. — Cereza, educación. — Cirutla, 
cumplid vuestra palabra. 
f t esa, perfecci m. 
Granada, intimidad. Exuberancia. 
Higo, pudor. 
I '.nón, do'or. 
Manzano, discordia.— McDizanülú, 
| era suyo? Yo os pido vuestro paroeer | semejante al que-insertamos, estudia 
. . Muestra impaciencia | ron ei en este asunto, 
no tiene límite. Vuestros semblantes 
parecen decir: ¡Nombrad á esa p^rso-
Pues bien; esa persona es Luisa. na 
—¡Yo l a d r o n a ! 
-•-Dos p r e n d a s , s e ñ o r i t a : una. p o r 
.Nosotros n o somos mas que valientes ; 1JufQj Tr \ 0 * ' , J , 
i , J „ ^ I u s t e d , y o t r a , por su abogado, que Ua 
p e r m a n e c i d o raudo, y a l c u a l e l f o r o h a 
y honrados germanos. Dormimos nu 
sueño sano y profundo, y al despertar 
tenemos sed—pero no de la sangre ele 
nuestros reyes. 
Somos fieles como nuestros robles y 
nuestros tilos y nos enorgullecemos do 
| olio. En el país de los robles y de los 
d i g n i d a d - q u e l111^ no uactJrá jamás ™ Bruto 
medio de recorrer todos los pue-
blos sin pasar más que una vez por 
cada uno. 
poco se aventura, en ello. 
Vuelven; s iéntanso; comienza á ta-
ñer ; hace tantos monstruos y diferen-
cias, que todo el día se estuvieran 
oyéndole sin comer; que todos di-
jeron: " e l órgano es suyo'"— sin 
discrepar una de ellos. Y ol quevino 
con su capa piarda. sin pelo, bajó la 
escalera con ciento y cincuenta mi l 
maravadis de renta cada a ñ o . " 
C R O N Í C A S J E N U M S 
Alborada y Crepúsculo. 
Acaba de amanecer... El sol apa-
rece, bañando con sus ardientes rayos 
toda la tierra. 
Pa-van las horas y acaba de elevar-
se, apareciendo á nuestros ojos, más 
bello el azul del cielo, dándole al mar 
sus suaves tintes. 
Sonrío al divisar un pedazo del cie-
lo azul por la entornada puerta de mi 
alcoba, creyendo que todo es dicha, 
a m o r . . . . . . 
Después 
Lentamente aparece el crepúsculo 
y el sol nos manda su adiós besándo-
nos eon sus hermosos rayos. 
¡ E l sol se va! 
Y me llena de tristeza, que se disi-
pa poco á poco pensando que maña-
na, al pntra.r por mi ventana me salu-
diará radiante y hermoso. 
Zoo. 
Y si, por un azar, nacieso entre no-
sotros un Bruto, en vano buscaría un 
César. No lo tenemos, pero en desqui-
ta tenemos excelentes ciudadanos he-
chos do alajín. 
Tenemos treinta y seis reyes y re-
yezuelos (no son muchos que diga-
mos). Cada uno lleva en su corazón su 
estrella, tutelar y no tiene por qué re-
celar de los idus de Miara». 
Les llamamos nuestros padres y lla-
mamos patria á ese país que por juro 
de. heredad pertenece á nuestros pa-
dres reales ó serenísimos. Nos gusta 
juzgado desde hace tiempo como mal 
I letrado. 
1 —¿ Quién os ha dicho eso? 
i —Una segunda prenda por defeudc-
| ros. 
j Como se vé por el diálogo preceden-
1 te las acusaciones dan lugar á muchas 
! oquivocaniones y gran abundancia de 
; prendas. 
La acusación puede durar el tiempo 
I que se quiera, dando muchas veces lu-
j gar á discusiones calurosas y á escenas 
de gran ingenio y gracia. 
L A S S U P E R S T I C I O N E S 
Los artistas. 
Los cómicos ingleses conservan 
mucho también la salchicha con ber- ! írran número de superstioiones á cual 
zas. 
Cuando uno de estos padres sale á 
paseo, nos quitamos respeíuosamento e] 
sombrero. La Alomania no es una ca-
verna de bandidos: no somos nosotros 
aquellos romanos tiranófagos. 
Engordamos á nuestros príncipes, 
pero no nos los comemos: es que no so-
mos paganos. Matamos nuestro pato 
por San Martín y no los zampamos 
con delicia relleno de castañas. 
Jlicne. 
O - J 
i peligro. — Mora, no he de sovrevivir-
te. 




E L D I A M A N T E 
Su aristocracia. 
E l "Ra jah . " propiedad del rajah 
(sul tán) de la isla de Matan (Bor-
neo), es uno de los mayores diaman-
tes que se conocen. Pesa 318 quilates 
(65 gramos 346). Tiene la forma de 
una pera y no ha sido tallado nunca, 
porque sus propietarios no han queri-
do desprenderse de él para confiarlo 
á un lapidario. 
E l "Caney" y el "F lo ren t ino . " E l 
primero es originario de la Ind ia : fué 
comprado por Carlos el Temerario, 
¡«quien lo llevaba consigo cuando mu-
rió en la batalla de Naucy. ü n sol-
Las líneas rectas que unen á los cua-
dritos representan las carreteras que po 
nían en comunicación unos pnoblos con 
otros, y después de mucho estudiar los ¡dado suizo' recogió el diamanto en el 
excursionistas, decidieron recorrer la ! despojo de los cadáveres y lo vendió 
comarca en quince jornadas. 
¿Cómo resolvieron el problema? 
Pues trazando sobre el dibujo quince 
líneas rectas, cada una de las cuales 
representaba una jornada, partiendo 
la primera del cuadritó negro. 
Hay que tener también en cuenta 
que dos pueblos do la fila inferior no 
tenían línea, de comunicación, y por 
Y A 
Ü N C U E N T O D I A R I O 
ün músico excelente. 
Del poeta castel'anc Gregorio Sil-
vestre cuenta don Luis Zapiata lo que 
'"gue, probándonos que el autor de 
^ "Visita de amor" era tan msig-
ite músico como gallardo poeta: 
'Estaba el órgano de Granada por 
proveer, y mandó poner sus cartas de 
«aicto don Pedro Guerrero, Arzobis-
po: júntanse de acá y de allá o}>osito-
fes mfhiitos. todos famosos: iban una 
mañana ¿ la música de oposición; 
««tuvo Silvestre con una capa parda 
a oirW, arrimado á un pilar de la 
«lesia: este nó. y este otro nó, y este 
'>i:"ci tampoco, y este otro menos, á 
«u parover. Bajábanse ya el Arzobispo 
• [& e l á s t i c a milicia alabando mu-
L a s i n r a z ó n que 
á m i j a z ó n s e h a c e 
Para el Sr. B. García 
Esto de. la gramática es amargo, y 
hay que tomarlo á traguitos; por eso 
aguardé hasta hoy para exponerle á us-
ted otro argumento de los que tengo yo 
para afirmar que ha de escribirse ¿por-
quéf 
Es el caso que la única razón que 
puede la inteligencia descubrir en la 
ley que hace de por que una sola pala-
bra, es la siguieate: el que de porque, 
conjunción causal, es, según hemos 
probado, anunciativo; y el que de por 
qm, no conjunción causal, redupl i ca-
t ivo: 
i£—Vine, porque tú quisiste. . .—Vi-
ne por esto: tú quisiste. 
—La causa por que vine f u é . . .—La 
causa por l-a cual vine, f u é . . . " 
Compréndese, répetimus. tal distin-
ción entre ambas exprexicriies: pero no 
se comprende tanto aún como la disr i l i -
ción entre el por qué y el porqué que 
nosotros pregonamos. Y es que si en el 
primer caso no hay lugar á confusión, 
en el segundo la hay. como nos prueba 
este ejemplo: 
" — Y o iré también. 
—Entonces i por qué camino.. . ?" 
| Es decir: ¿por cual camino te irás, 
j ya que estás decidido á irte? 
" — Y o iré también. . . 
—Entonces ¿. porqué camino.. . ?" 
Es decir: ¿para qué camino yo, si 
estás decidido á ir t ú ? 
U N J U E G O D E S O C I E D A D 
E l abogado. 
En este juego se es todo á la vez: 
acusador, acusado y defensor. 
Cada uno elige de antemano su abo-
gado ; pero éste no puede defender más 
que á una misma y sola persona. Cuan-
do el ahogado, á su vez, es acusado por 
alguno, él no tiene derecho á la defen-
sa, sino que ha de recurrir para ello 
al abogado que eligió de antemano. 
Vamos á poner el juego en acción, 
para que se comprenda más fácilmen-
te: 
— E l señor Montilla — dice uno de 
los jugadores — está acusado de ha-
ber pisado el traje á la Luisa, y habér-
selo puesto hecho un harapo. ¿Qué 
alega usted en su defensa? 
E l ahogado de Montilla toma la pa-
labra : 
—Es una exageración verdadera-
mente absurda. E l señor Montilla no 
ha estropeado el traje á Luisa hasta el 
punto de convertirlo en un harapo. La 
falda de esta señorita no ha sufrido 
más que un simple desgarrón. Por 
tanto, estimamos q u e . . . . Pero . . . ¡re-
parad ! . . . 
En tanto que yo tomo con todo ca-
lor la defensa del señor Montilla, éste 
ni siquiera me escucha, y se entretie-
ne en hablar y reír con su vecino. 
—Está usted en un error, señor abo-
gado ; yo no he hablado una sola pala-
bra. 
—Una prenda, por haberos defen-
dido. . . Continúo. — E l acusado, se-
ñores jueces, es menos culpable, creed-
lo, que el señor A b r i l , aquí presente. 
Este señor no ha desgarrado más que 
un traje en su Anda. . . Preguntadle.. . 
—¡A mí!—responde Abr i l . 
—Una prenda. Usted ha debido de-
jar á su abogado que le defendiera, el 
cual pagará á su vez otra prenda pro 
C H A R A P A M M K R I C A 
Ayer cogiendo 1 2 3 4 5 6 7 8 ! 1 0 1 1 (•) 
encima de un gran 1 2 3 4 5 6 7 0, 
el guarda 9 0 11 3 4. 1 2 3 4 5 1 7 1, 
pescó A 4 f> 8 1 7 6 0, 7 0 3 4 7 0. 
—¿Qué haces aquí, so granuja?— 
gr i tó le el guarda muy serio. 
— V a lo v é usted, señor 9 0 1 1 3 4; 
yvoca cosa, estoy comiendo. 
—Sí, ¿eh? Pues baja de alif, 
que por 9 0 3 4 7 de lo ajeno. 
9 0 6 0 CTm 9 0 6 0 ahora mismo 
v é s á la 9 1 7 9 4 2 derecho. 
(*) SU íi lt imo número es once y no uno 
repotiflo 
J U V E N A L 
más especiales. La.s plumas de piavo 
real, por ejemplo, han d-̂  ser desterra-
das de todos I m 1 cairos porque traen 
desgracias. En Enero de 1890 se re-
presentaba en el teatro Drury-Lane 
una pieza en cuyo primer acto salía eso no está marcada en el dibujo 
una procesión de los dieses del Olim-
po, en la que figuraba Juno con su 
pavo real. Toda la compañía se su-
blevó contra la intrusión de aquel ga-
llináceo en escena, y el r-utor no tuvo 
más remedio que suprimirlo. 
Cuando se inauguró el teatro del 
Príncipe de Gales, muchos cómicos se 
sintieron repentinamente indispues-
tos. La culpa la tuvo el tapicero, que 
había ferrado los sillones ron una tela 
que ten ía estampadas varias plumas 
dé pavo real. El director mandó 
arrancar en seguida aquellas telas y 
se les pasó l a indisposición. 
I'n cómico que durante el ensayo 
ponga su paraguas encima de la con-
idia del apuntador hace fracasar la 
pieza. No habrá nadie que quisiese 
tomar parte en una representación en 
que un actor tuviese que presentarse 
en escena con un paragua abierto, ü n 
músico que toque un clarinete amari-
llo hace fracasar la ópera que se en-
saya. Un actor que se ponga zapatos 
nuevos el día en que estrene un papel 
destruye todo e lefecto de éste, á me-
nos que se los cambie, de pie, esto es, 
que se ponga el del derecho en el iz-
quierdo y viceversa, pues en este caso 
tiene asegurado el éxito. 
Todo artifita conserva como un ta-
lismán los zapatos con que ha debu-
tado en escena, y no hay miedo de que 
se olvide de ponérseloe codo vez que 
estrena un nuevo papel. Dícese que 
Adelina Patti conservó mucho tiempo 
esta preocupación y que cada vez que 
estrenaba un papd se ponía, los mis-
mos zapatos pasados de moda que lle-
vaba el primer día que salió á las ta-
blas. • 
A S ü " S A S T R E " 
« muestrario con las telas de " L a 
Revuelta'', Aguiar 77 y 79, para 
gir su traje nuevo. 6 venga á com-
usted mismo. Así, por ambos 
30S' vestii-á elegante y económico. c 3754 
P o r S O - 7 5 c t s 
Solución a! problema del sAbado: 1 200 veci-
nos 
Comprobación: 
Mitad. . . . . . . . 600 
T e r c e r a . . . . . . . . 400 
Déc ima I?fl 
Kxlranjeros S( 
1200 
F I S I C A R E G R E A T 1 
Arborizaciones metálicas. 
En un frasco que contenga una di-
solueión de silicato de potasa, intro-
dúzcanse cristales do sulfato de hie-
rro. Después de pasadas veinticuatro 
horas veremos que se ha producido 
una cristaliaRción arborescente, que 
origina ramillas de un color verde su-
bido. 
E l sulfato de cobalto da ramifica-
ciones rosáceas. 
E l sulfato de cobre da ramificacio-
nes de un hermoso color azul. 
por veinte sueldos. (2 pesetas) á un 
monje, quien á su vez lo traspasó* por 
un escudo á un mercader italiano. 
Después de mil peripecias, el diaman-
te pasó á poder del rey de Portugal, 
que lo vendió por 100,000 francos al 
.tMior de Caney, grau platero de Enf i -
que í l l . rey de Francia. • 
l 'n día que este rey quiso empeñar 
su diamante, ordenó al señor de San-
cy. residente á la sazón en Soloure 
Suiza), que se lo enviara. Par t ió un 
criado de confianza llevando la pie-
dra preeiosa. Al atravesar un hosque 
del dura ]<; atacaron unos bandidos. 
El buen hombre se defendió como un 
león, pero como era uno contra diez 
í?ueurnl>ió. Los malhechores le despo-
ja-ou y huyeron, abandonando el ea-
dáver mutilarlo. El señor de Sancy no 
quiso creer que su criado se hubiera 
dejado quitar ••! diamante. Hizo abrir 
el eut-rpo del muerto y en su estóma-
go halló la piedra preeiosa. ¡En el 
momento de morir, el fiel servidor se 
había tragado el diamante: E l Sancy 
pertenece hoy al omnerador de "Rusia. 
P A e i Í D Í O E O 
Se neci-sita haber estudiado mucho 
Dará llegar á eomprender q cuno se sa-
be nada. 
No hay que confundir al erudito con 
el sabio; el primero es un hombre con 
uiemoria y el segundo es un hombre 
qüe piensa. 
E l hombre que descubre una verdad 
y que sabe deducir las consecuencias 
naturales de ella, es un sabio. 
E l tiempo y la experiencia vendrán 
6 í ies iUis ionanios demasiado pronto. 
Hay hombres honrados que única-
mente lo son hasta que les trae cuenta 
dejar de serlo; es decir, que son pro-
bos en detalle y picaros al por mayor. 
La dicha de dos almas sensibles acre-
ce con la suma de las desgracias que 
evitan al prójimo. 
J. Petit Senn. 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
D E S P U E S D E L T R I U N F O 
S E Q U E M A L A R O P A 
¿ D ó n d e ? E n " L a I s l a d e C u b a " 
O I G A N U S T E D E S : 
P a ñ o amazona á 9 centavos. 
Crea de hilo, pieza de treinta varas á $2.7o pieza 
Madapolán con treinta varas á 12.00 pie/.u 
Polvos Piel España, de Ro.^er á 40 centavos 
Loción Flora Mía & 70 centavos 
Polvos idem idem á 70 centa\ os 
" L A I S L A D E C U B A " M O N T E N U M E R O 5 5 . 
L.os Martes , h u e v e s y S á b a d o s S B l ^ b O S DOBbEiS, 
alt W-12 c3778 5-17 
A. M A T T H É Y 
S O R Á N G E L A 
««ta 
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b i ^ J * * * m<KÍ0 iba vo á agra-
^ esta noble familia sus bene-
Qent?f ^ All^elina era en aquel 
'éndosn mrred0ra' A r a n t e co-
W l , ? l r f e ^ e n t e qne habla-
mo de su conciencia. 
^ de ^ ^ dÍCh0 nna Pala Ceó ^ ¿ T C u n proyect0- - balbu-
^ " I Z T ^ muypoe ib le . . . 
^ d i d X ^ ^ f e ^ X o lo ha 







110 Ha ao^ f ^ ante8 de '-oaocer-la ^.uenll0lado ^ ^ é n l a idea? 
Centra usted natural? ¿No 
la ha aceptado usted en su fuero n-1 
ternof f . ! 
—NTunea he hecho la corte á A l i -
n a . . . j amás la he dicho que ja ama-
se... ¡es todavía muy n i ñ a ! 
—¡No tanto como usted se f i gu-
ra 1 . . . ¿y si ella le ama á usted? 
—¡ Si me amase ! . . . 
—Tranquil ízate , querido primo, ex-
clamó de repente una voz infant i l , no 
te amo, ó al m.vnns. mi car iño hacia tí 
es únicamente el que se tiene á im 
hermano mayor, á un amigo de la 
infancia á quien se desea ver feliz, 
como lo desea' mi querida Angelina. 
Y la señorita de Haussey se presen-
tó tranquila acercándose á nuestros 
interlocutores. 
I X 
En donde Angelina escucha, habla y 
obra. 
í La inesperada intervención de A l i -
| na hizo lanzar un grito á la señori ta 
Vetti que se quedó mirándola con 
asombro y desasperación, á la vez que 
León de Lera, mudo de sorpresa, re-
trocedla dos pasos. 
Aquella difusa luz, que realmente 
no merecía el nombre de ta l , no de-
jaba ver las facciones de la señori ta 
de Hanssey. 
Se había acercado á los dos jóve-
nes y estaba allí entre ellos, sin que 
se la hubiera oido venir, y sin que s* 
pudiese distinguir en ella, después de 
su delicada silueta, más que el bri l lo 
de sus ojos, de un color dorado obs-
curo f muy parecido al de su abun-
dante y esplendorosa cabellera cayen-
do en ligeros bucles sobre las espal-
das. 
—¡Ohl s e ñ o r i t a . . . balbuceó Ange-
lina, nos ha oído usted, ha sorprendi-
do usted que yo hubiera deseado 
tener ocultado al universo entero, y 
sobre todo á usted, ya que no pueda 
ocultármelo á mí misma; ¡un secreto 
que yo hubiera querido guardar á »él 
posible, entre Dios y yo! 
—Un secreto, contestó la joven, que 
yo s a b í a . . . 
—¿Cómo? ¿usted lo sabía? 
Y Angelina instintivamente miró á 
León de Lera. 
—¿Quién se lo ha dicho á usted? 
—¡ Oh I no ha sido usted, mi queri-
da hermana mayor. 
¡ — N i yo tampoco. . . ¡lo juro excla-
i mó el joven. 
—¡Ohl ni tú tampoco, querido pri-
j mo. Sólo que tú lo callabas tan cui-
j dadosamente y hacías tales esfuerzos 
; para que nadie lo viese, que todo ello 
¡me ha saltado en seguida á la vista. 
Y empezó á reírse como mujer, á 
pesar de su entonación infant i l . 
—Conozco perfectamente que se rae 
tiene a ú n por una niña , por una chi-
quilla sin fundamento, continuó d i -
c-leudo alegremente. Pero aseguro á 
ustedes que la chiquilla tiene unos 
ojos que ven muy claro únicamente 
con mirar á los otros, aunque no la 
miren, y sobre todo, que cuando se tra-
ta de personas que ella quiere no se le i 
escapa nada. 
Ya ven ustedes, añadió, dando una 
mano á Angelina y otra á León, cómo 
no se tiene razón al no desconfiar de 
los muchachos, sobre todo de ellas, y 
especialmente cuando tienen mi 
edad . . . y sin embargo esto es una 
suerte. Porque si yo no hubiese adivi-
nado este secreto, si no habiéndolo 
adivinado, no hubiese comprendido 
por qué quería marcharse mi pr imo; si 
no habiéndolo comprendido, no hubie-
se seguido á la señorita Angelina sa-
biondo perfectamente á dónde iba, no ' 
habría oído que los dos se están us-
tedes sacrificando por mí, que no hay 
necesidad de este sacrificio, y que por 
el contrario, yo puede asegurar la fe-
licidad de ustedes, lo cual será para 
:n: la mayor alegría que baya sentido 
en mi vida. 
—Alina, murmuró Angelina, usted 
tiene efectivamente el corazón de una 
mujer: pero este sentimiento que yo 
• .isderaba culpable y doloroso cuan-
ido creía que usted lo ignoraba, es aho-
ra una especie de crimen desde el mo-
mento en que sé que usted le conoce. 
¿Soy yo la que debía iniciarla en la 
vida de esta manera? 
| Sjuy yo la que debía despertar en 
nsted lo que hubiera valido más que 
rase usted todavía? 
i Soy 3ro quien debía enseñarla, de-
¡rarla y probarla lo frágil que es 
el corazón, aun cuando éste tenga la 
fiiiTza bastante para romperse en pe-
dazos, antes que faltar al honor, á la 
probidad y á la grati tud debidas? 
¡ A h ! ¿habré entrado en esta casa pa-
ra turbar el reposo de todos los que 
amo y respeto, cuando tan dulce me 
hubiera sido sacrificarme por ellos? 
—Angelina, contestó la niña reti-
rando la mano que había dado á León, 
para rodear el eúello de su institutriz, 
y abrazándola car iñosamente : dé;emc 
usted hablar en lugar de afligirse. 
Todo el mundo sabe lo que es us-
ted, capaz de hacerse más desgraciada 
que las piedras por seguir la voz de su 
conciencia y obedecer á la delicadeza 
de alma que la distingue. Esto ya lo 
sabía yo. y si no lo hubiera sabHo, 
lo habr ía averiguado ahora al escu-
char á usted ha-ce un momento. . . por 
eso no me he sorprendido.. . Conoz-
co lo que usted me quiere . . . y le 
pago en l a misma moneda. 
Créame usted, cuando yo aseguro 
que ha sido una felicidad el que yo 
haya sido indiscreta, aunque esto sea 
un defecto bastante feo, por el cual 
usted me reñirá todo lo que quiera. ..: 
mando estemos solas... porque su-
pongo que no quer rá usted humillar-
me delante de mi i ) r i r ao . . . y después 
que yo haya dicho lo que tenga que 
decir. 
—Bueno, habla, querida prima, te 
escuchamos, dijo León de Lera, que 
una vez pasado el primer momento de 
sorpresa, no le disgustaba la intervon-
ción de la niña presintiendo en ella 
una aliada. 
—Entonces, contestó Al ina volvién-
dose á su primo, voy á empezar por 1í. 
Como la señori ta Ve t t i y como tú, yo 
también he adivinado har-e bastante 
tiempo que papá y mamá deseaban 
que nosotros fuésemos coa el tiempo 
marido y mujer, lo cual me hizo pre-
guntarme si yo lo deseaba. Pero aun-
i que esta idea no me desagradaba, por-
| que te tengo un gran cariño, tampoco 
•me hacía completamente dichosa.., 
i porque yo no siento amor por t i . 
—¡Oh! dijo Angelina, es usted muy 
joven todavía para saber lo qne es 
eso... y ese afecto puede transformar-
se naturalmente. 
Alina no la dejó condnir. 
(Continuará) * 
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U S E L E C C I O N E S 
JELB.Ó'RAMAS 
Kl .st-ñor Gobernador Provisional ha 
recibido los telegramas siguientes: 




'¡Viigo la inmensa satis^amon de eo-
immK-ar á usted, que en la casa Aymi-
t$piélito se bailaba congn^gado ol pue-
hlo trírntário liberal ansioso de conocer 
el iriunfo de candidatura (íómez-Zayas 
j conservadores llegaron á dicha ea-
fiS y en estrecho y fraternal abrazo se 
unieron unos y otros vitoreando Círcu-
lo conservador y liberal, pronuupián-
dosc discursos de paz. amor y eoncor-
dia por Torno, Torrado. Panadés y el 
que suscribe. Liberales y conservadores 
reeórren las calles maiiifostaeión do 
alegría y marchan hacia comandante 
fuerzas americanas- para demostrarles 
los afectos de re.speio y consideración 
del pueblo trinitario al (.'obiernoy pue-
blo americanos. 
Cacho, Alcalde Municipal. 
Camagiiey, Noviembre 16, 1908.—8 
p. m. 
Gíobe mador Provisional 
Habana. 
Pueblo camagüeyano unido esta; tar-
de sin distinción de. matices políticos, 
"OLI los directores dé amlws partidos y 
ém autoridades Provim-ial y ^Munici-
pal.'recorren en imponente manifesta-
ción las calles de ía ciudad y visitan 
sociedad, haciendo alternativamente 
uso u:; la palabra los oradores-de ambos 
partidos. Ejemplo admirable (iw? cor-
dialidad, cordura y civismo-ha dado'el 
pueblo de Caraagüey en el día de hoy, 
demostrando firme propósito de asegu-
rar el bisneistar y felicidad del país. 
Gustavo CabaUero, Gobernador. 
NUEVO GABINETE 
Bajo este t í tulo 'ha publicado esta 
inañana nuestro colega ' ' E l Mundo" 
lo que sigue: 
"•iSJeis de las c-arteras del Grabinete 
de] Presidente Gómez se . proveerán^ 
según todas las probabilidades, del 
siguiente modo: 
Zayistas 
Estado: García Velez. 
Ins t ruec ión: Ju l ián Betaneourt. 
Históricos 
Justicia: Pelayo García. 
Gobernación : Castellanos. 
Sanidad: Ensebio ÍTernández. 
Para Agricultura y Hacienda no se 
ha mencionado aun el nombre de las 
personas que puede considerarse pro-
bable las desempeñen ." 
Sobre este asunto repetimos hoy lo 
que ayer, bien informados, dijimos: 
que aun no hay resuelto definitiva-
mente más que la designación del 
doctor Hernández para la Secretaría 
de Sanidad. 
CABLEGRAFIA 
E l Encargado de Negocios de Cu-
ba en Londres, telegrafía al Departa-
mento de Estado lo siguiente: 
'•Legación Inglaterra, saluda res-
petuosamente señores Presidente V i -
eépresidente elegidos pueblo cuba-
no ." 
Zéndegui. 
UNA PROCLAMA DEL GENERAL 
LLANERAS 
Hemos leído con verdadero gusto 
la proclama que al terminar las elec-
cáottes ha lanzado <c>\ pueblo vneltaba-
jero el general Miguel Llaneras, pre-
sidente en Pinar del Río de la coali-
ción liberal. 
Merece dicha praciama nuestro 
más sincero aplauso, como lo merecen 
cuantas iniciativas se .tomen para que 
reine el amor entre todos los habitan-
tes de Cuba y se imponga para siem-
pre la causa del orden. 
He aquí tres párrafos salientes del 
documento que suscribe el general 
Llaneras: 
' "T á vosotros, liberales, que sois 
los trinnfisntes. porque vuestros de-
séOs se han visto satisfechos. va.yan 
en primer término las vivas y since-
raá mueslras de agradecimiento, que 
en nombre dei partido á que pertene-
eéis y de Ja Patria á quien os debéis, 
nos honramos en daros. 
" Y á vosotros, conservadores que 
representáis la minoría, vaya tam-
bién nuestra sincera y leal felicita-
ción por el civismo con que os habéis 
conducido en esta contienda, que os 
ha coloca.do en la oposición. 
" Y al saludar como Presidente y 
Vjcepresideu.tc de la República á los 
ilustres patriotas General José Mi-
guel Gómez y Dr. Alfredo Zayas, no 
lo hagamos única y exclusivamente 
como á jos eaudfdatos elegidos por 
el Partido Liberal : hagámoslo, sí, co-
mo á los elegidos del pueblo, guarda-
dores d ^ su hemor y sostenedores de 
sus derechos." 
KN HONOR D E L PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE DE L A 
REPUBLICA 
La Comisión que suscribe, formada 
por amigos y correligionarios de las se-
ñores general José Miguel Gómez y 
doetor Alfredo Zayas. electos por la 
voluntad del pueblo de Cuba, Preside.i-
té y \ icepresidente respectivameute. 
ha acordado celebrar un banquete orí 
honor de tan ilustres hombres públi-
cos, el cual tendrá efecto en uno de 
nuestros principales hoteles. 
Como quiera que se trata de un ac-
to para que cuantos liberales lo deseen 
ski distinción de rangos tributen nn 
homenaje de simpatías á ios respetables 
primevos magistrados de la Nación, la 
('omisión ha dispuesto que mo se re-
quiera el t ra je de etiqueta y .sí ol ne-
En un centén se ha fijado el precio 
del cubierto. 
A fin de ultimar oportuna mente los 
minuciosos detalles de una fiesta de es-
ta índole, se suplica á los que deseen 
insc ribirse, lo comuniquen á la mayor 
brevedad, toda vez (pie se espera que 
sean ' muchísimas las personas (pie se 
adhieran. 
La fecha se señalará dentro de pocos 
días. 
Habana. Noviembre 16 de 1008. 
Por la Comisión: Miguel F. Díaz de 
Fóo. Campanario 29. Jjajos. 
LA JCNTA ELECTORAL ÍMÍOVIX-
C I A L 
A las ocho df la mañana dél lía de 
ayer comenzó la sesión de esta J inta, 
bajo la presidencia del doctor Nieto y 
Abeillé y con asistencia de los seño-
res Alfredo Berna!. Martín Aróstegui, 
Mariano Guas y Carlos del Riesgo. 
Actuó como secretario el de ¡a Jun-
ta señor Adolfo Font. dando principio 
iel ''S'.-rutinio (pie duró bast í las once 
i a. m.. empezando nuevamente á la una 
I dé la tarde hasta las cinco, siend > es-
! '•rutados durante ese tiempo, veinte 
' eolegiots. 
Durante el día de ayer han presen-
ciado el escrutinio varios candidatos á 
Representantes y un público regular. 
E l doctor Alfredo Zayas visitó al 
mediodía el local que ocupa la Junta, 
siendo recibido por el Presidente, se-
ñor Nieto y Abei'llé. quien ¡¡e ensené 
dichas ofieinas. 
CARTA DE J U A N GCALBERTO 
El señor don Juan Gualberto Gómez 
dirigió ayer una carta al general José 
M. Gómez, felicitándole por su triunfo 
personal y bermosa victoria en *los co-
micios y haciendo votos porque su go-
bierno sea beneficioso á los intereses de 
la patria. 
Los entusiastas liberales que ano-
che vinieron en grandiosa manifesta-
ción ante nuestra casa, para saludar 
y felicitar á nuestro querido Direc-
tor, según hemos ya dado cuenta, se, 
dirigieron despué.s á la morada del 
Presidente electo, ovacionándole rui-
dosamente. 
E l generad Gómez, visiblemente 
em'odonado, agradeció mucho las 
sinceras muestras de afecto^de sus 
partidarios. Fué aquella una nota 
netamente crioMa. Abajo, en la ca-
lle, el pueblo se entregaba á ruidosas 
manifestaciones de alegría y conten-
to. Las típicas guajiras se escucha-
ban sentidas y poéticas y el • general 
Gómez, agradecidísimo á todas aque-
llas espontáneas señales de regocijo 
del pueblo, sa'mdaba y sonreía, con 
su franca y noble sonrisa de siempre 
Luego se encaminó aquel inmenso 
gentío á la casa del Vicepresidente 
electo, en donde se repitieron idén-
ticas manifestaciones de alborozo po-
| pular. El docror Zayas también muy 
emocionado contempló el desfile, de 
Ja brillante manifestación liberal. 
. Finalmente, fueron los manifestan-
tes á la casa del señor Morúa Delga-
do, vitoreando incesantemente al ba-
trl lador hombre público que tan acer-
tadamente dirigió la reciente con-
tienda •eiectoral. 
En casfi ded señor Morúa habla-
ron los señores coronel Francisco Fo-
rra! Banderas y F. Regueiferos. 
Muy cerca de las doce y media se 
disolvió con el mayor orden la impo-
nente manifestación liberal de ano-
che. 
PiNAR D E L RBO 
Viñales. Noviembre 16. 9 p. m. 
DIARIO DE L A MARINA. 
l lábana . 
En este momento se ha recibido un 
telegrama de felicitación al 'pueblo en 
general, de nuestro Presidente el ge-
neral Gómez, dando noticia del t r iun-
fo en las seis provincias. El doctor 
Alvarez y el capitán Baldor trasla-
daron el telegrama al Alcalde, señor 
Ferrer. quien los felicitó fríamente. 
El pueblo, movido espontáneamen-
te, .reunióse en imponente mtánrfésta-
eión, dando .ivas al Presidente y V i -
cepresidente de la República, así co-
mo al general Menocal y al partido 
conservador. Iva actitud de los libe-
rales ha sido correctísima, respetan-
do á los derrotados. 
Elogiase la conducta de la Guardia 
Rural, principalmente del sargento 
Leal, quien ha cumplido extrietamen-
te con su deber, y la policía munici-
pal, que ha permanecido sin descanso 
en su puesto. Amibos cuerpos son me-
recedores de plácemes. 
E l - jefe de telégnsfos. señor Var-
gas, b/i oslado trabajando sin descan-
so 72 horas, atendiendo cumplida-
mente al público. E l pueblo en masa 
pide que se tome en consideraición el 
servicio de este funcionario. 
El Correspiuisal. 
HABANA 
Güines. Noviembre 16. 9 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Pa-.rtidos políticos celebran unión 
fraternal' eu grandiosa manifesta-
ción. Inmensa mult i tud n<» cupo en 
sociedades. En el parque celebróse 
ttiooslradso mitin, hablamlo Rafael 
María Gómez. José Trujilb», Guiller-
mo Fe.rráez. Rodolfo Fernández, Eu-
logio González. Manuel G. Sánchez, 
Cándido Alba. Pbro. P. Viera y el A l -
ctalde municipal, aclamando vencedo-
res y vencidos. Disfrútase por vez 
primera verdadera paz moral en este 
pueblo. 
.Minas Noviembre 17. 
á las 8-40 a. mi 
A i . DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Liberales y Conservadores de éste 
poblado celebran cón perfecta armo-
nía la restauración de la República, 
dando vivas á Gómez, á Menocal. á 
Zayas y Montero en fraternal abrazo. 
E l Corresponsal. 
Trinidad. Noviembre 16, 1-20 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
E l pueblo delirante sigue celebran-
do el triunfo liberal. Pana esta tarde 
(prepárase una grandiosa manifcífta-
ción. Reina completa tranquilidad. 
'El Corresponsal. 
Rodas Noviembre 17. 
á las 7-::!-">. 
A L D I A R I O DE L A MARINA 
Habana. 
En cuanto se supo e] triunfo de la 
Colalición Liberal BÍ entusiasmo fué 
delirante en todo el pueblo, organizán-
dose manifestaciones ordenadas que re-
corrieron las calles, dando vivas á los 
Conservadores, á los Liberales, á-Gó-
mez, á Zayas, á Menocal y á Mbntoro 
al Doctor Crespo, alcalde de esta, y los 
presidentes de las asambleas y felici-
taron á triunfadores lo mismo que á 
" L a l i t téha", al D I A R I O DE L A 
M A R I N A , y al " T r i r a f o " . Los Con-
servadores recibieron las noticias de 
la victoria liberal con mucho respeto, 
acatando la decisión de la mayoría y 
deseando la paz la prosperidad de la 
República. Espérase qu el gobierno 
premie los extraordinarios servicios 
prestados administrador Correos se-
ñor Enrique Storr, cpie merecieron 
elogios de todo el pueblo. 
El Corresponsal. 
U n b a n q u e t e 
Kncomiábase la digna actitud del 
doctor Eu.-.ebio Hernández y los eua-
i tro amigos que así discurrían no te-
i nían sino frases de elogios para el 
I ilustre patriéié que abdicó de su pro. 
' pia gloria en bien del partido ;V que 
' pertenece. Con tal motivo surge la 
j idea de un 'banquete; y para dar for-
¡ raa apropiada desde un pihicipio á 
I tan justa como feliz iniciativa, aque-
I líos cuatro amigos acuerdan hacer 
pública la idea y celebrar aquel aol i 
simpático con chocolate tipo franeés 
de la estrella el predilecto de cuantos 
se sienten liberales de corazón. 
£ 
Santiago de Cuba, Noviembre 16, 
10 p. m. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Una nutrida manifestación, en per-
fecto orden y con varias músicas, re-
corre Las calles de la ciudad, cele-
brando el grandioso triunfo de la 
coalición liberal. 
El Gobernador Manduley. á quien 
los mismos conservadores no se can-
san de alabar por su imparcialidad y 
energía, ordena á la policía, qms no 
permita alteración del orden. 
Todo Santiago está en la calle. La 
retreta concurridísima. 
En este momento el Club San Car-
los da un gran improvisado baile, 
v i én d os e c on cu r r i d í s i ra o. 
Teilegnsimas de esa anuncian com-
•binaciones y nombreg" de los futuros 
Secretarios; pero iw se ha dado crc-̂  
d i to á la noticia, por entenderse que 
es prematura. 
Nicolau. 
José Miguel Gómez y el Comercio 
E l triunfo de la candidatura Gómez-
Zayas es mío de esos triunfos que pue-
den enorgullecer á un pueblo, no tan 
sólo porque ha sido fiel reflejo de su 
común sentir, sino por la manera bri-
llante y diáfana con que se ha conquis-
tado. 
En la conciencia de todos está—y 
ciego .será quien no lo vea—que con el 
á todas luces prestigioso programa l i -
beral, sabiamente aplicado—como se 
espera de la entereza y patriotisieo de 
su ilustre firmante—la industria y el 
comercio nacionales han de entrar en 
una era de desenvolvimiento y pv »sp,'-
ridad, que será la base no .s>lo del más 
sólido afianzamiento y estabilidad de 
la República, sino de su bienestar y 
engrandecimi eñto. 
Teniendo en cuenta este arduo pro-
blema de cuya solución depende para 
en lo futuro la vida de Cuba eo el mer-
cado mundial, y conven?ido de que al 
partido liberal le es dable soiucionnr-
lo á completa satisfacción del país, el 
dueño dei elegante "r.mo-cio de niad.*s 
"Lafayettc/" calle del Qbisprí número 
l l Y , punto obligado pte reunión de la 
" e l i t é " habanera, y que con las refor-
mas recienteineute intro Incidas la Iia-
cen aparecer como .sin rival entro todas 
las deí giro establecidas en ia Isla, la 
ha provisto para la estación ¡nvcrnal 
de inmenso surtido le riquísiruií! cha-
les de plata, elegantes modeiés de som-
breros, primorosos vestidos de encaje 
en colores, artísticas hebillas de eintu-
rón. boas preciosos, abrigos irreprocha-
bles, y finísimos guantes de cahritiila 
(que se liquidan por su gran existen-
cia) todo ello de la más alta novedad, 
y á precios que seguramente han de ser 
la atracción de su i r nuevo;! y •jistin-
iruidj clientela. 
Nota; En este establecíiiiiento sé ne-
o i t r i expertas sombreras. 
DÍSPENSARK) , 'Ln¡Rl lDlB'r 
Ya empiezan /os pobres niños y las 
mujeres desvalidas ó sentir Ério; más 
intenso para ellos porque no tienen 
•buenos y suficientes alimentos. Eii-
viadnos unas frazaditas para efos 8 •-
res desveutiiradii.s: Dios os pajgará ese 
beneficio. 
DE. AI. D E L F I N . 
L i b e r a l e s y C o n s é r v a t e 
están conformes en qne el Licor de 
Brea del Dr. González es el j t V i , . t 
pectoral, el mejor depurativo y ol 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas dp In 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y ?e 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
caí'le de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
c. 3676 25-t-Nov. 2 
T C A L A M I N A 
c o n l u c e s e i é c t r i c a e . 
L A CASA 330EBOLLA 
Ccmpostelao2 a 5# 
y O ra pía íil 
—waQ3»— 
Con esi e ti tulo y por los hijos de la 
simpát ica vil ¡a de Ares (Coi-uña- re-
sidentes en esta Kepúbliea. se ha 
concebido y lilevado á rea'lidad de los 
liechos, la plausible idea de consti-
tu i r en su citada villa nativa una so-
ciedad de recreo que instalarán en 
uno de los mejores edificios de aquel 
ilustrado pueblo, con toda'suntuosi-
dad, para lo cual se ha hecho cutre 
ellos una buena reco"; cta. además 
de asigtíársé ;a cuota mensual con 
qüé cada uno de ellos ha de contri-
buir. 
Para lievar á un resultado .positivo 
la citada constitución ó instalación, 
cuentan los entusiastas hijos de Aré?, 
aquí residentes con el decidido con-
curso de «los valiosos elementos con-
vecinos suyos que allí residen. 
Para todo ello, han dado amplioÍ 
poderes á nuestro amigo don José 
Antonio Fernández, del Comercio de. 
esta plaza, que el próximo día 20 em-
barca para su villa natal á reponerse 
de la larga y grave enfermedad que 
acaba, de pasar. 
Con objeto de firmar Jos poderes 
que han de otorgarse al Señor Fer-
nández, los señores don Dario Buga-
11o, don Antonio Fernández 3' -don 
Daniel Garrido, que forman la Co-
misión conrespondiente. citan á todos 
los are sanos residentes on esta capi-
tal y que han simpatizado con tan 
noble idea, para que á las siete de la 
noche del 10 del actual, concurran al 
café " E l I r i s , " situado en la calle de 
Enna número 1, esperando que ningu-
no de ellos faite, demostrando así 
una yez más. el cariño que profesan 
al pueblo que les vio nacer. 
—««M^^' ~~̂ ŜSB*~ 
N E C R O L O G I A 
El sábado último falleció en esta ciu-
dad el distinguido .caballero don José 
Serra y Carcía. jefe de una muy esti-
mada familia, y muy querido por sus 
nobles prendas de vi r tud y de carác-
ter. E l domingo 15 se efectuó el en-
tierro con gran acompañamiento de 
amigos y deudos. 
Descanse eu paz el inolvidable ami-
go y reciban nuestro pésame su afligi-
da esposa señor Carlota Chenard viu-
do Sen-a y sus hijos José y Carlos, y 
sus hijas y su hijo político nuestro que-
rido amigo don Ayeliuo Pérez. 
: — i jim> min Mu» 
P O R L i S J M M S 
P A L P A G I O 
José Miguel y Zayas 
Poco antes de las diez y media de la 
mañana llegaron hoy á ¡Viacio el Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica de Cuba, general don José Mi-
guel Gómez y dos íor don Alfredo Za-
yas. 
La fuerza de la Guardia Rural que 
presta sus servicios en ol Palacio, re-
cibió á dichos señores en correcta, for-
mación al pie de la escalera, desde 
donde les dió escolta de honor hasta 
la puerta de entrada á los salones. 
En la citada puerta, esperaban al 
general Gómez y al señor Zayas, los 
Ayudantes de ,Ur. IMagoon, capitanes 
Ryan y Silva, cuyos oficiales los acom-
pañaron hasta el salón rojo, donde 
fueren recibidos por el señor Gober-
nador Provisional. 
Después del saludo de rúbrica, se 
cambiaron frases de congratulación 
entre la autoridad interventora y los 
primeros magistrados de la República 
cubana. 
' Mr, Magoon por último, obsequió á 
dichos señores con champagne y ta-
bacos. 
A l retirarse de Palacio el Presiden-
te y Vicepresidente, la fuerza antes re-
ferida, les hizo los mismos honores 
qu • .i SU i ! '.irada, habiéndoles acnmioi-
! ñado hasta el coelie, el ayudante se-
j ñor Silva. 
¡ Además ele las personas eitádas, la 
• entrevista fué presenciada también 
por Mr, Steinhart. 
Los peloteros 
Los peloteros americanos del club 
"Cinc ina t i . " Insitaron hoy el Palacio 
de la Plaza de Armas, acompañados 
de -ais respectivas familias. 
Nombramiento 
Don Alfonso López Santa ¡na rina. 
ha sido nombrado miembro de bi -lun-
ta P i n v i n e u i l E l ' e l o r a l dé ia Haba-




En la Secretaria de Gobernación se 
: ha recibido un telegrama del Goberna-
| dor Provincial de Santiago de Cuba, 
tíanscri-bféndb otro del alcaide Muni-
cipal de Gibara, en el cual dice esta 
autoridad, que el Comandante don Fe-
lipe Alverdy. acompañado de más de 
cien individuos se le habían presen-
tado protestando y pidiendo amparo 
pana qtte no se cumpla la orden de de-
salojo dada por los dueños del Central 
• S a n t a L u c í a . c o n t r a 28 vecinos del 
••irado Central, quienes han sido eo in -
prlidos por los dueños á abandonar el 
batey, dentro de 24 horas. 
Los protestantes fundan su oposi-
ción en que ep e\ batey de dicho in-
genio hay Alcaldía de barrio, guar-
dia municipal seis Escuelas públicas, 
médieo Municipal, varios estableci-
mientos y casas particulares: lo que se 
puede llamar un pueblo, 
D& A G R I G l i k T L l R A 
, Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía se ha revoca-
do la eiducidad de la marca de gana-
do del señor Andrés López; se han 
épneedidq nuevas inscílpciqhes á los 
sen IÍPCS Eugenio Mallet, Cecilio Fe-
rrér, Isidro Aguila. Jesús Domínguez. 
Tranquilino León. Catalina Revoita. 
Salustiáno P iña Piñeiro y Zamora, 
María Céspedes. Juan Morfí y Fran-
cisco Rodr íguez ; y se han negado las 
pedidas por las señores Tomás Mar-
tínez. Félix Avalo. Ensebio García. 
Francisco Escalante, Pastor Camn-
rh ). Quintín Bravo. Angel Figuere-
d o . Miguel Roi-rs. Luis Gómez. Fra.n-
ejís o Saborit. Ana Saborit y Rubén 
Huerta. 
G O B Í C Í ^ O P Í B O V I N G l Á b 
Visita 
E l general Asbert estuvo ayer á fe-
licitar ai Go.bernador Provisional por 
él acierto é imiparcialidad con que di-
rigió tes elecciones y á agradecerle, 
en boníbre dei pueblo.de ía Rabana, 
el saludo que por su mediación, como 
Gobernador provincial, le dirigió. 
Servicio ds i a 
K O I O R DE E N V E X E V ^ T 3 
Nueva York, Noviembre 17 T0 
Asociación Reformista de k ^ 
existe en esta ciudad, ha S ^ M * * 
publicado un t e l e g í a ^ r d e ^ 0 ? 
en el cual se dice que v ^ . * 4 ^ 
Hcinenaje al General 
Ensebio Hernándes 
Adhesiones recibidas para el ban-
quete que se efectuará en honor del 
ilustre patriota general Ensebio Her-
nández : 
Dr. Pelayo Qiarcíá Santiago, Dr. 
Antonio Gonzalo Pérez, Dr. J. Loren-
zo Castellanos. Dr. "Manuel Varona 
Suárez, Dr. Eugenio Cantero, Dr. En-
sebio Húmara . Dr. Arturo Llanos, 
Dr. Emlio del Junco. Sr. J. López Se-
ñen. 
Nota.—Las adhesiones se reciben 
en Galiana 52, gabinete del Dr. José 
J. Yar in i . y en el despacho del gran 
hotel ' "e légrafo" . 
Todos los días se publicarán los 
nombres de las personas que se adhie-
ran á nuestro proyecto. 
Por la Comisión, 
Oscar G, Pumariega. 
Renuncia 
El señor Bennrdo Callejas y Casti-
llo ha renunciado el cargo de Jefe de 
Negociado del Gobienio Provincial 
de Oriente. 
Banquete 
Xos participan los doctores Matías 
Duque, José de J . Yérini y José Pe-
reda, iniciadores del banquete en ho-
nor de los Presidentr-s de las Asam-
ideas Provinciales de la Habana, doc-
tores Jul ián Betaneourt y J. Lorenzo 
Castellanos, y del jefe electoral de 
la ciudad, coronel Oréate 10 No darse, 
que se eel. 'br-irá invariablemente el 
sábado 21, á las 8 p. m., en el hotel 
" T e l é g r a f o " . 
Asistirán el Presidente y Vicepre-
sidente electos de la líepública. el 
Gobernador de la provincia de la Ha-
bana y los representantes y senado-
res postulados por la provincia. 
Bienvenida 
. Han regresado de bs Estados Uni-
dos de Norte América, los virtuosos y 
distinguidos sacerdotes Fray Casimi-
ro, de la Sagrada Famili;!. y Fray 
Florencio, del Niño Jesús, distingui-
do colaborador este últ ima del DIA-
RIO y ambos amigos nuestros muy 
estimados. 
Regresan los ilustres viajeros muy 
satisfechos de su placentera excur-
sión por tierras extranjeros, y noso-
tros tenemos «-urna placer en darlé 
una Menvpnida cordialísima. al par 
que felicitamos, por ton orlos nueva-
mente ea su seno, á la respetable co-
munidad á qüé pertejiceen tan ilus-
trados sacerdotes, muy justamente 
queridos en esk; sociedad, que los ad-
mira y respeta. 
Visitas 
Esta mañana pasaron á bordo del 
crucero italiano "Fieromosca", que 
se enenentra fondeado en bahía, el 
Secretario de Estado, señor Justo 
Grareía Vel 2, y él Ac a lde municipal, 
señor (!a rdéñas. 
Al primero sé le hicieron por las 
bateríás del buque los saludos de or-
cienaüzí.s, 
itéligfioscffi 
En el vapor Mmiserral" lleganm 
I ayer. proceiUmles de I^arqeloná, los 
religiosos doai Carlos Boqueta, don 
Lorenzo G n v í y . don Francisco Ro-
j mero v d o n Manuel Gonzáic/.. 
También llegaron cu e) citado bu-
j que 12 Hijas de ta C -ridad y ei sa-
. e'dote don Andrés A' uiso. 
Asimismo llegaron, procedentes de 
Xuova York, los religiosos Joaquíu 
Zilduendo y Joaquíu Delgado. 
envenerado al emperador de 0 1 ^ 
se pide a la referida a soc^ hlna y 
« i Pekí„ pWi „ r - ^ 
VENTA DE T.\BAC0 
tabaco de Bov;ling «reen h f v ^ ? 
a la American Tobacco noirn- ^ íGo 
millones 500,000 libras de " tV55 
. . d o B l aire l i b r e é la c o s c c S r ^ 
POR FALSIFIC.U)OR 
Chicago, Noviembre 17,^.Peter v i l í 
singer. uno de los dL'tmg-aidoT^r 
ciantes en terrenos de esU c ^ f . 
sido sentenciado á la pena de 
ce anos de encierro ñor haber faHr 
cado documentos que le permitipro, 
apoderarse o.e la suma de $700,000 ^ 
los últimos veinte años, delito del imS 
se confesó autor. 4 6 
Srta sentencia ha tenido de notaba 
el nacho de qus \7iissinger fué de íu 
oierto en sus malos manejos, deH¿ido 
7 condenado á la pena dicha en el bre 
ve espacio de cuatro horas, 
B R I L L A N T E PERSPECTIVA 
Nuev?L York, Noviembre 17—A su 
llegada á esta ciudad el goberntty 
?ost do Puerto P.ico, ha declarado 
que la perspectiva de los negocios en 
la isla que gobierna es brillante para 
el año próximo el cual esnera qv.í 
eclipsará en prosperidad á \odcs los 
anteriores, 
DECLARACION DE G03IPERS 
Denver, Noviembre 17.—Mr. Gom-
psrs, presidente de la Federación Ame-
ricana del Trabajo, ha declarado an-
te la Convención de la misma, que está 
dispuesto k i r a la cárcel antes que pa-
gar la multa que le fué impuesta por 
desacato á un tribunal. 
En la sesión de ayer de la mencio-
nada Convención también se trate 
acerca de la organización de un parti-
do obrero independiente. 
ALUMBRAMIENTO 
París, Noviembre 17.—La duquesa 
de Chaulnes, hija de Mr. Shonts que 
.fué presidente de la Comisión del Ca-
nal de Panamá, ha dado á luí un hijo 
PRIMERA DERROTA DE ORO 
St. Louis, Missiirí, Noviembre 17.— 
E l billarista americano Thcmas Hues-
ton, de esta ciudad, ganó anoche el 
primer partido de una serie de tres, al 
cubano Alfredo de Oro, campeón de 
los jugadores de piña, por un scofe dí 
200 por 167. 
Esta noche se jugará el segundo 
partido de la serie cuyo premio será 
para el vencedor el t í tulo de campeói 
mundial. 
F X AMERICANO CON TITULO 
DE NOBLEZA INGLBSi 
Londres, Noviembre 17.—La comi-
sión de t í tulos y prívlegios de la Ci 
m a r á de los Lores, ha acordado que 
Albert K i rby Fairfax, que es el to-
co nativo de América que pesee un ti 
tulo de nobleza inglesa, tiene derechc 
á ser considerado como Par de Esco 
cia, pero que esto no implica necesa. 
r iaménte que pueda ocupar un asiente 
en la Cámara de los Pares. 
GUILLERMO Y YON B V E U ^ ' , 
Berlín, Noviembre 17.—Habiendo e. 
emperador Guillermo aceptado Wj 
nroposicicnes que le hizo el Oancillet 
Von Buelow, en la conferencia que c* 
kbraron esta mañana en Podsdam. 
respecto á la conducta que habrá 
observar aquel en lo sucesivo rsspê  
to á los asuntos de estado, el cona 
Ven Buelow ha retirado la renucw 
que tenia presentada y continuar» 
sempeña-ndo el cargo de canciller. 
HUIDA DE UNA 
•JOVEN E N A M O B ^ 
Viena. Noviembre 17.-La W ^ 
conde de Harnoncourt, bermo» ^ 
ven de veinte años: se ba hlU^? 
honnano de su tutor, joven ansxov 
alemán sin fortuna. 
LLEGADA DEL '11 A^A>¿a lie-
New York. Noviembre i ' - ^ ^ i , 
f-ado hoy á este puerto, e^vaP0' den 
línea de Ward, "Havana, V*** n 
te del puerto de su nombre. 
VENTA DE VALOKES 
Nueva York, Ncviembij \1'¿^M 
lunes, ce vendieron en ^ Bolsa ; 
lores de esta plaza. 1,081,900 ^ 
iones de lar- principales 
one radican Estados U D j » ^ " 
i i í l í r m p l i 
E l jueves prfixinio. «ifa 
fiesta 'i'" Santa Isabel de 
de In Orden, con Misa^ ae 
;'i las 7 v mrdiii y Mí^a. 
y media con sernuftn poi 
clscano 
ltiQ77 _ 
I f i i É S I A B B 
¡osé- iaa S y mfdiH misa . 
.• l í i imación i-l ojerncio- áext 
S.- suplica asistencia a • 
iftntiftbuy'entea ' " ' 
de 
C O L E G I O " E L MINO D E 
. i f ía de l? y 2^ Enseñanza, r s tu r l ío* de • Com-írcio, Mecanojffa 
clases» de adorno, p r e p a r a c i ó n tle Maestro*» 
C m S C T O R ; FRANCISCO L A R E O Y FERNANDEZ. 
Profesor titu'.ar d3 E ícue la i Xo.-male^ ó de Maestros 
AmistatJ 83, entre S a n J o s é y BarG8íona 
Enteñanza racional, rabonada, demostrada v emineutcnit íatc practica. ej;(;gcíi« 
feo admiten pupilos^medio oupiloa, tercio nurHi -A^Oi 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d o Tenedor de ^ 
C . 3671 ÍJÍ. 
DIARIO DE LA MABINA—BdieiA» de la tarde.—Noviembre 17 de 1903. 
IDHTES C0RKECCIW1US 
, v-ría tiene sueno. 
6' Jaría piensa eiruna cama con-
í como en rico bocado. 
5 ;1 la felicidad! ¡Que peqmnia 
i ^ u l ' \ m d ^ \ V n lecho, un col-
«rri frauda y un onaao olvida-
PD-n/no^os llame á tiempo. ¡He 
po ?nf ; para mí la felicidad se re-
Wl t0^t0. comer una vez al día, no 
latf V 'á; una mala copa, (las co-
^er 1 u muchas y buenas) y 
Y miren ustedes por donde José Ma-
ría tuvo cama confortable en el vi-
vac y se alegró •de todas veras de lo 
ocurrido. 
han bar r i l los y una cama, aunque 
He-trabajo, aunque no me colo-
-nrd Que yo soy muy humil-
dicha de- los humildes consis-
ten 
„'conformarse. ^ 
tras así discurre José Mana, 
Sza á azotar un aiwcito d^l Ñor-
ro José María no tiene abrigo. 
eso el hombre, después de dar 
has vneltus. decide entregarse á 
5*0 en e-1 quicio de un portal de 
«rande. 
después de convencerse de que 
E ¿ observa, se persegna. eleva 
oíos al eielo y los baja después, 
¿dolor! En esto un chiquito mal-
do se llega al durmiente con el 
e propósito de estropearle el 
y se lo' estropea. 
% lo estropea amontonando debajo 
las piernas do José María toda una 
Acción de periódicos y prendiéndo-
Yel infeliz José Manta, que sona-
que le habían hecho habitante de 
-na caldera en el reino de Satán, al 
^ t i r el calor de la Llama pega un 
^te y suelta una interjección eensu-
rable'en grado sumo. 
Precisamente acierta á pasar en ese 
momento un señor entrado en años, 
jrnen no puede por menos que soltar 
b carcajada. 
;T qaé se cree José Mari» ? Pues 
José María, somnoliento aún, se figu-
r* que el señor de la risa es el autor 
del desaguisado; y se encara con el 
hombre: 
—¡Es usted una perfecta caballe-
ría! 
—iCon qué derecho me insulta us-
ted, amigo mío ? 
• —¡Con el que me da 'la gana ! 
' —¡Atrevido, grosero! 
—¡Mecáchis en su figura, 'ladrón! 
jAhí va un recuerdo cariñoso! 
Y le suelta una bofetada que suena 
como una bomba. 
El caballero se bambolea y si no cae. 
se lo debe á un guardia que llegó á 
tiempo, casualmente. 
Al siguiente día por la mañana le 
le dijo aü Juez: 
—Señor; se trata de una plancha 
que yo lamento: sonreía, sentí fuego 
en las piernas y como no estoy ase-
gurado, temí perderme; abrí los ojos, 
vi á este hombre que reía, le tomé por 
el autor de la travesura y le abollé un 
ojo. 





—Vaya, pues yo le 
casa y comida grátis 
una quincena. 
—¡Es usted muy amable! ¿Y 
de, dónde . . . ? 
—En el hotel "Miracielo." 
—¡ Tableau! 
José María no ignora que ese ho-
tel está dentro de da misma cárcel y 
que fué bautizado con tal nombre por 
don Felipe Díaz Alúm, terror de la 
hampa cubana y quitasueño de rufia-
nes v borrachines. 
trofeo de Savannah en la carrera para 
ófütssis celebrada en Marzo último. 
Nazzaro, que correrá con un Fitdi 
tiene fama de haber hecho el mejor re-
cord del mundo: corrió 74.3 millas en 
una hora en Bolonia (Italia). 
"Wagner. otro de loa que tomaron 
parte en la prueba del A. C. ds Amé-
rica con una Fktf, ganó la C&pa Van-
derhilt, el año pasado. 
De Palma, otro corredor de la ca.sa 
Fiat, se dice que conserva el record de 
lá milla en pista circular. 
Esos son los detalles princi-pales de 
ese acontecimiento deportivo que s5» 
efectuará el 25 y 26 del corriente en 
Savannah organizado por el Automó-
vil Chih de América. 
MANUEL L. DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
LA TEMPORADA AMERICANA 
presente tempo-tercer abono de 'la 
raiia. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las tres 
de la tarde del jueves 19. 
Habana, 17 de Noviembre de 1903 
E l Administrador 
DE POLICIA 
voy á facilitar 
por espacio de 
dón-
fonda de Un dependiente de una 
chinos acusa á un moreno: 
—Señor Juez; este prieto se empu-
jó ayer por la mañana un plato de fr i -
joles, par diellos fritos y una costie-
11a á la española con papas, y luego 
se fué de vacío. 
-^-¿SQ negó á pagar el gasto? 
—Sí. señor; dijo que é;l era liberal 
Y que le pasaran la cuenta á don José 
Miguel Gómez. 
El moreno se ríe. 
—Esta gejite de moño—afirma—no 
tiene ideales, ni sabe entender el pa-
triotismo, ni conocer á ios patriotas, 
ni fiar. 
—¿Luego usted confiesa que comió 
de guagua? 
—Yo comí de flores. 
—¿Sí? Pues cinco pesos y la indem-
nización. 
—¡Ya rae lo figuraba yo ! . . . 
—¿Qué cosa? 
Que usted pertenecía á los conser-
vadores. Por eso.. . 
—¡Ten ai nado el asunto! 
La derrota del "Habana" 
La coalisión "yanqui-cubana" no 
pudo ayer nada efectivo contra los in-
terventores. 
La faena de éstos fué franca y 
arrolladora de manera tal, que la coi-
lición quedó reducida á ceros. 
El "Cincinnati" se mostró ayer co-
mo lo que es, es decir, un club de pri-
mer orden, que sabe aprovechar to-
dos dos lances para salir victorioso 
de la manera más brilante posible. 
Ayer, tanto al campo como al 
"bat" demostraron ser unos verdade-
ros profesionales. 
De sus jugadores se distinguieron 
el "center field" Mr. Kane y el S. S. 
Mr. Hellwittz, pues para sus posicio-
nes no iban iauces que no aceptaran. 
También el "catcher" jugó admira-
ükmente, siendo muy aplaudidas sus 
tiradas á cordel á segunda y primera 
base. 
El "pitcher" 'le dió oportunidad ¿ 
la coalición fué fongueado por los 
"bat" y á los suyus al campo. 
El "piteher" interventor que puso 
•la can lición fué fongueado por los 
"batsmen" de! "Cineinati." al ex-
tremo de que no pasaba bola sobre 
d lióme^ que no fuera bateada. Do 
la coalición el único que ayer jugó 
como un verdadero profesional fué 
"Aneruilla," cuya labor fué muy ce-
i lebrada por !os propios maestros. 
• ¡ c o r e " del juego do He 
ayer: 
IUI e 
r i \ r i > . JíATI 
V. 6. H. B. A. E. 
Kane. cf. . . 
Huggins. 2b. 
Lolrert 3b. . 
Hoblitzell. Ib . 
MftC Lean, c. 
Hillwizttj ss. 
muy grande que no todos logran com- ! D í̂bifc. if'. * 
•i o 
1 4 o ;3 
-Está yisto: el patriotismo es algo 
prender. 
U N ALGUACIL. 
7IDA DEPOUTIVA 
Campbell, p i 
Totales. . . 38 
ÉLá r .AXA 
8 9 27 1G 
?. C, H, B. i l , 
11 último 
Buster. ss. . 
HUI If . . . 
Palomino, rf . 
Castillo. I b . 
Johnson. 2b. 
ilti o "great event" deportivo del año: Gran Premio de América; prs- H rindc£ 8b 
parativos para la próxima carrera de automóviles en Savannah; pai- i a r f pT* 
concurrencia de " sportJ-
2 o o 01 





m y máquinas y ohauffeurs inscriptos; la 
TD»n" será inmensa. 
principal y también el último 
«imiento deportivo de este fin 
aperada será la carrera de auto-
J!»viles, en la que se disputará el 
Pr&rm, organizada por el Auto-
•Jów C?,JÍ¿ América en el Circuito 
* Scvwn.ivah, Georgia. E. ü . A. y que 
Jjfo^ará el día de la Thanksgivin-g, 
* 26 del corriente. 
La carrera para máquinas ligeras y i tewrs 
Picas se verificará el 25 de Noviem-
encneutra reconcentrada en ellas y se : 
han dirigido invitaciones al Presidente | 
y miembros del gabinete americano, al | 
Emperador de Alemania, al Rey de : 
Italia y al Presidente de la Kepúbliva j 
francesa, quienes enviarán sus repre- i 
sentantes. 
De todos los Estados de la Unión, se i 
espera un nutrido contingente de ama-
Rarola. c 3 0 1 
Totales, . . 30 0 3 27 1' 
ANOTACION POR ENTKADAb 
Cincinnati: 
Habana: . 
. 0 1 0 3 0 
. 0 0 0 0 0 
0 1 3 0 
0 0 0 0 
fe 
L Wrouifo de Savannah lo forman 
Jarreteras públicas del distrito de 
tham. 
La distancia á recorrer por los auto-
"^jlte ligeros será de diez millas, y 
fV m coch^ grande.s. veinticinco. 
'Q conjunto la distancia para los 
ros comprende: 200 millas, T pa-
segundos: 400 millas. 
:«eoordemos; qlle pai.a la ?Y&n ,carre. 
v premio consiste en una Copa de 
valuada en cinco mil pesos y do-
Por el Automóx'il Clnh de Amc-
_C«no sabeíi nuestros lectores, ambas 
¡ras son rntemaciona-Ies. 
t S c,r*;?iti0 8e «stán practicando 
^na^e días los chauffeurs que re-
las casas italianas, alemanas, 
ê&as y americanas. 
irt»C!Ír^ra,grande se <*>Tioce oficiaü-
»ajo el nombre de: The Gramd 
nace y u chica The Uterm-
^ L ' i * i Car Race. 
l ^ f opciones llegan á 22 y casi 
fi«f^? l̂̂ 111^88 eiicu^ntranáe en ^ « « o s Luidos. 
5 e l ^ mismas columnas 
\ ^ ^ T m H l r i"» de América ha-
tío dfl - C0Sa,s ea ^T{lm^ y procu-
r p^íjj a ̂  prii'Mia todo el esplen-
^ carreteras que forman el eircui-
blieo A eerradtó ^dos los días al 
1 chuf f}™* áos horaíí- P^a que 
U apr3ndan ^ trayecto y 
^cha ^ ™ u á ^ ™ ™ de la'misma. 
n ^.,;lrete1ra ^ ^do construida 
í: m L i 111'1•1<>, material posi-
^ a '•omp t̂amenfo á nivel y Se 
^ h a t ar graild^ velocidades. 
re^ 7perar Que sean batidos 
r^o/ds mundiades. 
.̂ prPsem-iavon las carreras de 
8 P<>r la Copa Vanderhilt y 
<ie Ormond-Beach, decla-
lta «SSTÍ ^ hecho en 
^ ^ b a t i d o por los driver* 
Srnnr\0nilol:id-Beack, fué de 
fopas TV, vr • 80 Por hora-
?aaH? '1Clanas del E-̂ ado de 
ndo todo el traye^o. 
^ a l u carrera« un carácter 
' «^nr-ión mundial se 
Habrá vapores y treno.s especia le,-; 
dê de New York y Filadelfia. 
Los jueces serán elegidos de entre los 
miembros del Automúvü CJuh de Amé-
rica y del Savannah AufotnóvÜ ( l u í . 
Las siguientes máquinas y sus chau-
ffeurs han sido inscripla.s: 
ITALIA 
Karned runs: Cincinnati 1, 
Tlireo bagger: Ciiu-innaii 1: por Mac Lean 
Sncrlfice hits: Hulwizt 1; HUI. 
Stolen bases: Kane 1; Lobert '1: Busta-
manto 2. 
Double plays: Cincinnati 1 por Lobert, 
HuRgins y Hoblity.oll; Habana i , por Her-
ná''"'lez y Bustamante. 
Struck out,s: por l'.arl 1: por Campbell 1 
Bases por bolas: por E a r l 5: por Camubell 
dos. 
I )ead balls: por Campbell \ ; á E a r l . 
Tiempo: 1 liura 40 minutos. 
Umplres: Stley y Cíarcfa. 
Score: Conejo. 
ARROLLADO POR UN COCHE 
A l transitar por ta calle de los Ge-
nios esquina á la Avenida del Golfo, 
tuvo la desgracia el blanco Lázaro Tó-
rnente, vecino de la finca San Cris-
tóbal, de ser arrollado por un coche, 
que lo lesionó gravemente. 
El conductor del coche no fué habi-
do, por haber abandonado éste, pero 
la policía detuvo al dueño de dicho 
vehículo, que en esos momentos viaja-
ba en el interior del mismo. 
El señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La parda Eulalia Herrera, de 2-1 
años, con residencia en Marqués Gon-
zález, número 61, la asistió el Doctor 
jSúñez, de una intoxicación de pronós-
tico grave, originado por ácido clorhí-
drico, que ingirió de una botella, á 
causa de un disgusto que tuvo con su 
concubino el negro Francisco Valdés. 
La paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
MORDIDO POR UN PERRO 
Julio Regueira, vecino de Neptuuo 
número 218, fué mordido por un perro 
de la propiedad de don Alonso Suárez, 
domiciliado en el número 207, de la 
propia calle, que. el lesionado.. 
Regueira según certificado médi-
co presentaba una herida leve salvo 
accidente en el pié izquierdo. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al juzgado correspondiente, y remitió 
j el perro al Gabinete Bateriológieo pa-
ra su reconocimiento. 
ABANDONADA 
Herminia Bermejo González, ve< i-
na de Peñalver número 70, se presen-
t ó en la sexta estación de Policía, ma-
nilVstando haber sido ahandonada por 
su legítimo esposo Ricardo Modeor, 
cuyo paradero ignora en la actualidad. 
HURTO DE MADERA 
Del solar 34 de la Manzana 22 en 
el Reparto de Aldecoa, le.sustrajeron 
á don Ramón Fernández, vecino del 
Mercado de Tacón, número 50, dos mil 
pies de maderos en tablones y alfar-
das, que alí tenía depositada. 
Fernández, sospecha que la madera 
que valora en 65 pesos haya sido 
utilizada . por el contratista de una 
obra de raanpostería que se está ha-
rif mío al lado de su solar. 
LESION GRAVE 
En el hospital número % ingresó 
ayer don Manuel Santana Soto, vecino 
d; Pe fu:! ver número 45, para ser asis-
tido de la fractura de la sexta costilla 
del lado izquierdo, de pronóstico grave. 
Ksta lesión la sufrió casualmente al 
• i isc en la vía pública. 
UN SOMBRERO 
Por haberle quitado un sombrero 
que llevaba puesto don Constantino 
Rueiro. fué detenido José Soto López, 
I el que ingresó en, el Vivac á disposi-
! c ión del juzgado Correccional del Dis-
¡ tT-ito. 
El hcebo ocurrió en el Parque Cen-
tral. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante «1 día 13 de los co-
rrientes 1,669 casas, lo que da un pro-
medio de 34.78 por cada Inspector. 
En el interior de ks casas inspec-
cionadas se han emeontrado por los 
señores Inspectores 8 depósitos dj 
agua con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 49. 
Establecimientos en buenas eondi-
cioues, 24. 
LECHES ADULTERADAS 
De las 112 muestras de leches ana-
lizadas el día 13 de Novienubre en la 
Jefatura Local de Sanidad, por el 
Negociado de Inspección Médica, ha 
resultado en malas eondiciones una 
muestra. 
Para Tamplco vnpor 
H. y Rasch 
De tráns i to 
a lemán Georgia por 
MOVEVEENrO DE PASAJEROS 
T.T T ~ ' P O N 
escalas en el vapor es-
M i Mmi 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DK CAMBIO 
Habana. Nbre. 17 rte 1-90S 
A l u I I * • la manans. 
Plata eenaflola...... 93>X a 93% V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 ' 
Billetes Banco Eo-
pañoi 5% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oroeepañol 109% á 109% P. 
Oro a moriego o con-
tra plata sapañola... 16 á 16% F. 
Oemenes á 5.64 en plata 
Id, en cantidades... á 5.65 en plata 
Lnises á 4.51 en plata 
id. en cantidades. . á 4.52 en plata 
El peso americano 
En plata Eepañola. l . l f i á 1.16X 
De Barcelona j 
pañol Montserrat. 
Sres. Manuel Barba — El í seo Olivares — 
José Vilanova — Jacinto AIsina — Concep-
ción Sala — Antonio Banacet — Rosa Gelats 
— Dolores Cabruja — Rosa Cabruja — 
Eugenio Zacarías — José Allejo — Emilio 
Fernández — Felipe Reines — Aparicio Vale 
— Santiag-o Carrera — Julián Bruñes — 
Juan Ventura — Carlos Roqueta — Uoren-
so García — Francisco Romero — Manuel 
González — Pascual San Martín — Antonio 
Pardo — Argentina Grande — María Pilar 
Rodrlgruer — María Visitacidn Alcalde — 
Marta G^mez — Aroeia Quirós — María Or-
mazabal — Rosa Busna — Vicenta Grande 
— Matilde Izquierdo — F . Navarrer — F e r -
min Cabezi — Carlos de Salas — María Mar-
t ínez — Adelaida. Rosario y Carmen de 
Saas — Fernando Pérez — Andrés Alonso — 
Plác ido de Vi l lc — José Martínez — E z e -
quiel Delgado — Asunción Vi lar —• Roberto 
Galdiz — Joaquín Zalduendo — Joaquín 
Delgado — José de Riojo — Baldomero G. 
Martínez — Misruel M. Treyllo — Teresa 
Roesmberg — Antonio Díaz y famiia — A l -
fonso Sell — Enrique Pi y familia — Rosa 
Fernández — A. Rocknood — F Kellen — 
Thomas S. Bair — Pedro Morán — Juan 
Cancelar — 44 de tercera y SO de tráns i to . 
De Puerto Rico y escalas en el vapor 
Julia. 
Sres. Carlos Wyroan — C. B Willes — F . 
J . Bro-wn — Juan Gatell — Trinidad Mo-
pruella — Rosario Moreno — José Roca —1 
Manuel Amechazurra — Próspero Paulino 
— Fernando del Campo — Amparo B- del 
Campo — Antonio Rodríguez. 
De Tamna y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Miami. 
Sres Ramón Cádiz — Nicolás Valdés — 
Fé l ix Valdés — Maximiliano Querones — 
Emaristo Sánchez — Arturo Raflno -— Juan 
Montelloa — Sara Lozano — J . F . Smith — 
.T. Pany — J . A, Toralbas — Manuel Vega 
•— osé Martínez — Matilde Tórrales — Ma-
ría C. Banores — Enriqueta Torales —- E e -
na Bonores — Manuel Bodo — Joaquín Me-
néndez — J . M de Costa — A. Medina —• 
J , Y . del Pino — H. Amlerson — Faustino 
Hernández — A F , Weldonbain — J . Murpl 
S A L I E R O N 
T o r k en el vapor americano 
V. 
Cerdos 
ÍU vapor "Progrefwv' trajo de <íal-
veston 200 cerdos para los señores 

































El presidente del "Chicago B. B. C." 
Según "Fraugipa'ne." desde el 
miércoles .se encuentra entre noso-
tros, y asistió ayer al juego celebra-
do en el Alntendares, una de las figu-
I ras más prominentes del base ba 1. 
¡ Mr. Charles W. Mnrphy. presidente 
i del club "Chicago" de la Liga Nacio-
nal de los Estados Unidos, 
Mr. Murphy viene acompañado de 
su apreciable esposa, y del distinguí-
• do periodista de los Estados Unidos 
Mr. Govreston, director del "Timos 
Star" de Cincinnati. periódico de la 
propiedad do Mr. Taft, presidente 
electo de los Estados Unidos de Amé-
risa. 
Tiene por principal objeto el viaje 
i de Mr. Murphy. el conocer la Haba-
¡ na (ciudad) y de los elementos base-
1 boleros con que esta cuenta, para or-
: ganizar una buena tem;porada de juc-
¡ gos. en la .próxima primavera. 
Quiera I>ios. cpie el " Almendares" 
satisfaga los deseos de Mr. Murphy. 
para que se determine y nos traiga á 
practicar á esta ciudad á los graudes 
Champions del Mundo. 
Sean bienvenidos Mr. Murphy y 
sus acompañantes. 















Las inscripciones para la Internatio-
nal Lighi Cíbr h'ace, son : 
A M E R I C A : 4 MoyireUs. 4 Buiclcs, 3 
Chdmcrs Dctroits. 1 American Arísio-
crat. 
ITALIA : 1 Isotta y 1 Lancia-
FRANCIA : 1 Grcgoire y 1 S. P. 0. 
Robertson, el ganador de. la Cope i 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y qu nielas que se juga-
rgarán hoy martes 17, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo part'.do á, 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan coaitraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del .pri-
El vigilante del puerto uúmero 9, 
detuvo á Avelino Rey. veciuo de Zan-
ja 78. por acusarlo los boteros Felipe 
Fontcla y Rafael Vales, de que en dis-
tintas ocasiones fd primero le ha abo-
nado el importe de algunos pasajes 
r o n moneda falsa, y (|uc al abona fie 
hoy al segundo también un pasaje, lo 
hizo entregándole una moneda de 40 
eentavos, Salsa. 
Manuel Ballejo aensó hoy ante la 
policía del puerto, á Pablo González, 
de haberlo maltratado de obra. 
Trabajndo á bordo de la barca 
"Brickaman." de la ' Tíavana Goal,'* 
se dió una caída el jornalero Evaristo 
Suárez, sufriendo heridas y contusio-
nes, de pronóstico grave. 
Ingresó «n la casa de salud "Cova-
donga" dei Centro Asturiano. 
S a J O - i d d 
úl-
Vanderbilt, pilatorá su Gregoire en la mer Partido, no se devolverá la en» 
trada si por cualquier causa se sus-carrera de coches ligeros y probable-
mente su Buick en la de coches gran-
des. 
Strang. que guiará un Renault en 
el (h-ait I'rcmio <fs América, ganó el 
pe n ̂ 1 ; 
Con esta 
AVISO 
fecha queda abierto el 
Trabajos realizados el viernes 
timo, día 13: 
DESINFECCIONES 
Por escarlatina- . . ., • .1 
Por tifoidea 1 
Por sarampión. . . . . 3 
Por tuberculosis 2 
Por difteria. . . . . . . . . 1 
Por grippe. . 1 
Desinfeoeiou de carros fúnebres 
en el cementerio de Colón. 
Se remitieron para desinfectar 19 
piezas de ropa. 
PETROLIZACTON Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 63 la-
tas y petrolización de charcos, zan-
jas, desagües, fosas Mour-as y pozos 
negros en Iss calles 1, 3, 5. 7. 9, 10, 
12, Concepción, San Lázaro, Buena-
venitura, Cañas, Delicias, San Anasta-
sio, Arma*, Luz, Colegio de Agricul-
tura, Calzisda del Cerro, 27 de No-
vienübre, Aranguren. Céspedes, Agra-
moute, Alburquerque. Fresneda. Vir-
tudes, Hamel, la Beneífieencia. Con-
cordia, Neptuno, San Miguel, San 
Rafaol San José, Zanga, Salud, Je-
sús Peregrino'. Pocito. Legacioaes, 
Oasfillo de la Punta y litoral. 
Chapeo en los solares 11 y J, 11 é I . 
Relleno de poectas en las canteras 
di Sañudo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL ANTONIO LOPEZ 
Kl vapor correo "nAtonio López," 
que salió de e«te puorto el día 29 de 
Oetuhie. ha llegado á Cádiz sin nove-
dad, á ¡as S de la noche de ayer, lunes. 
EL ALFONSO X I I I 
Según cablegrama recibido por su 
lonsignatario. el vapor Alfcüso X I I I 
se espera el día 19 al amanecer en ê -
te puerto y saldrá á las 4 de la tarde 
<!-i día 20 para Coruña y Santander, 
admitiendo oarga, pasajems y la co-
rr esp on d e n c i a pú bi i ( • a, 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puesta en el Muelle de la ]\rachi.ua la 
lancha "Gladiator," para conducir 
sus equipajes á bordo. 
EL MIAMI 
Con carga y 49 pasajeros, entró en 
puerto procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor americano "Miami ." 
KL -R'LÍA 
El vapor cubano de este noiubrv 
fondeó en bahía procedente de Puerto 
Rico y escalas. 
EL PROGRESO 
Con caiga entró en puerto hoy el 
vapor noruego "Progreso," proceden-
te de New Orleans y Galveston. 
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S U O T : 
A iiriftcfln: 
PNAill i l l i 62Í4 vino navarro a L Univer-
stil Jl^OO uno. 
5414 Id, tinto id. Id. J1«,00 Id. 
50 cajas s idra E l Gaitero medias. $5.00 
caja . 
20 id. Id. id. enteras. $4.75. id. 
44 sralones vino Moscatel E l Clavel, |D.»0 
uno 
37 cajas manzanilla Mariposa S9-50 fa ja 
55 id. queso patagrAs R. H . $27.00 qtl. 
S-í Id. quesito id. id . id . 2 libra?, $32.00 
Quintal 
328 L!, bi/.cochos Cubanos $3.00 L l . 
43 cajas mantequilla Petersen. f54.00 id. 
Para Now 
Monterey. 
Sres Arturo RicArt — W, ftfe Ponald y 
familia Julens Damentein — Herbert 
Freeman — David Mayberry —Richard L c y -
pold — Mary Catheart — Dolores Jimeras 
— Paul Aabell — Aituro Azbel — Arturo 
Fernández — Vírente Abren y familia — 
varios Schoder — Mana y l.ula del vane 
— A. Aberlander — B . Wanrestvant — M. 
Ooddard — Héctor Kenpie — J . Aexandev 
—A, Gato — J . Milhisen — VT. Campbell. 
X J I S S " X 1 - £ L 
las cartas de España detenidas ev 
la Administración de Correos. 
Alemán. José — Alonso, Gregorio — 
Alonso. Andrés — Abad. Emilio — Alvarez, 
Cesárea — Alvares, Ricardo — Alvares, E l -
v ira — Alvarex. Domingo — Arraa, Xiraro-
do — Alvar«j!, Benjamín — Arep, Ricardo — 
Amineira, Antonio — Arlas, Sara — A r -
qtjeso, Francisco. 
B 
Balboa, Ramona — Beloso. Benito — Bo-
navente, Cirilo — Benito, Ramfin — Bofil. 
Enrique — Billanova. Teresa — Brezos, 
Pedro — Bueno. Santos 
C. 
Caamaño, Amador — Casanova. Pedro — 
Canosa, Enrique — C a l v o . Enrique — Calvo. 
Juan — Cabrera. T o m á s — Cao, Francisco 
— Carnero, Rosa — Castro, Generosa — Ce-
ra, Pedro — Cristóbal, Bernard'.no — Cues-
ta, María de — Cruz. Vicente. 
tMaz. José 
Dlaa. Juan — guez. Leonor 
D 
Gabriel — Díaz, 
Danborena. Ar:uro 
Teresa — 
— D o m í n -
9B -:SFERAXf 
Vovierabre. 
" 1S—Saratoga, New T o r k . 
" 18—Frankenvrald, Hamburgo, 
" 19—Alfonso X I I I j Veracruz y escalas 
' ** 19—Méico. Havre y escalas. 
" 19—K. Cecllie> Tampico y V#racrux 
" 20—Harald, Amberes y escalas. 
PíoTicmbre. 
" | t—Frankenwald , Veracrux. 
" 20—Alfonso X I I I Corufta y escalas. 
" 20—México, Progreso y escalas, 




Bspós i to , Jesús . 
F . 
Fernández . Constantino — F^rnílndez. Sa-
bino — Fernández , Dolores — Fernandez, 
Prar.fisro — Freiro . Enrique, para Manuel 
Pére^ — Fleitas. Juan — Fontivoba. Andróa 
— Fuentes. Antonio — Fuente» . Enrique 
Granda. Antonio — Granda, José — Gar-
c ía Manuel — García. L<uz — García, Marce-
lino — García, Saturnino — García. José — 
García y Comp — García. Angrel — García. 
Dolores — García Manuel — Qftmez. L e a n -
dra — Gómez, Rafael — Gómez, Ramón — 
Gómez. Juan José — Gonzalo. Segundo — 
González Víc tor — González. Genaro —• 
González . Catallne — González. Manuel —• 
Oonzá.lez, Juan — González. F é l i x — Gon-
zález AKUStín — Golan, Marcelino — G u -
tiérrez. Salvador — Guzman y Gómez, para 
José Tueso. 
H . 
Hernández, Agus t ín — Hernández, Pedro 
Enrique — Hoyos Pedro 
L 
lorenzo, Venancio — T^ocay. Concepción 
— López, Florentina — López, Emil io — 
López Manuel — López, Florentina -»- L u -
cas, Pedro — LueKe, Jopé — Luezna, To-
m á s — Llano, José , 
M 
Moriera Francisco — Marcano, Gabriel 
— Manferrer, Casimiro — Martínez, Manuel 
— Martínez, Ramón — Martínez. Aquilino— 
Medin Santiaífo — Mesa, Justo — Mel, José 





Padulles, Ricardo — Pazos Antonio — 
Pereira. María — Pedroso. José — Pérez, 
Pérez. Teresa —• 
Lino — Pére?!. 
para Jorg-e F i e l 







— Pérez Ramón — 
Beniicna — Pérez 
— Pérez, Saturnino 
— Pita Vicente — 
Antonio 
Quintana, Francisco — 
— Quíntela . Manuel 
n. 
Ramos Mánuel — Kequejo, José — Redón 
ÍCicasio ~ Rey. Ramón — Renduelos, Maree-
Uno — Rivera. José — Rivalta, Baldomero 
— Río Agrustín del — Rodal. Manuel — 
Rooha. Mariana — Rodr íguez , Balbina — 
Rodríguez, Miguel — Rodríguez. María — 
Rodrfjruez Benito — Rodríguez . Avelina — 
Rodríguez, José — Rodríguez. Jul ia — u«-
drlpuez. Luis — Rubio. J 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«DQUE8 DE TSAV3BU1 
MNTUADAB 
Día 16: 
Génova y escalas en 25 días vapor es-
pañol Montserrat capitán Bonet tonela-
das 4048 con cargra v 116 pasajeros á M 
Otaduy 
Norfolk íVa.) en 6 dfas vapor i n g l é s 
Al ic ia capi tán Bennett toneladas 2092 
con carbón á. R. H, Boykin. 
Día 17: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Miami capitán Whlte toneladas 
1741 con carga y 49 pasajeros á O. L a w -
ton Chllds y comp. 
De P. Rico y escalas en 13 días vapor cuba- i 
no Jul ia capitán V a r a toneladas 1S11 | 
ron carga y 13 pasajeros á. Sobrinos de 
Herrera 
De N, Orleans y Galveston en 10 días vapor 
noruego Progreso capi tán Hansen to-
neladas 1620 con carga á Lykes y hno, 
Pascagoula en 5 días goleta americana 
Grlffln capi tán Jennett toneladas 367 
con madera á la orden. 
Día 1«: 
Tampico vapor cubano Manzanillo 
Di a l7: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Maud. 
Para Tamplco vapor a lemán Georgia. 
P a r a Cayo Hueso vapor americano MÍaml 
P a r a Veracruz y esoalah vapor americano 
Morro Castle 
Para Nev,- Tork vapor americano Monte-
rey. 
Para Veracruz vapor espafiol Montserrat. 
Sarmiento Juan — Saco. Antonio — Saer. 
César — Sanglia. Petronio — Saez. Eulogio 
— San Juan, Isidro — Sárchez . José —• Sán-
chez. Consuelo — Sánchez Ramón — Seco, 
Domingo — Serra, José — Soto. Jesús — 
Su&rez, Juan — Suárez. Domingo. 
IT. 
Urraca Baldomero. 
Várela, Eugenio — Vega. Abelino — Ven-
tura. Antonio — Vázquez, Manolo — Vá.?-
quez, Manuel — Vidal Francisco — Vá,zquez 
José — Villar, Angel — Valle, Antonio — 
Villabrille, Manuel. 
Zapico, Aquelino. 










Para Tamplco vapor cubano Manzanillo por 
Zaldo y comp. 
De tr&nalto. 
P a r a Santiago de Cuba vapor noruego Maud 
por L . v. Place. 
De transito 
7 S o c i e d a d e s 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
BENEFICENCIA. INSTRUCCION Y RECREO 
, Pongo en conocimiento de los s eñores so-
cios en general que con motivo del segundo 
aniversario de la fundación de esta Aa^ 
ciación, tendrá, lugar en la Casa de Salud 
Carlos H I , número 14. el dominan Zi del 
corriente & las 8 a. m. un Vest'val r f l ig ios» 
y almuerzo extraordinario i !o$ enferma? 
También se ce lebrará en a] Toatr> "Aibi-
su" ur.a función benéfica en la noche del sá-
bado 21 L a s lonellda^es para é s t a se hallan 
de venta en la Secretarla. Teniente Rey 71. 
M Secretarlo Contador 
Dr. E . MATHE.U. 
N, B . S«rá requisito indispensable para el 
acceso & l a Quinta en el d í a de la fiesta que 
lleven el recibo del presente mes 
Habana 1 «i de Noviembre de 1908. 
C. 37«fi g . j j 
DIARIO D E L A MARINA—Edición ñ* U tarde.—Noviembre 17 de 190S. 
H a b a n e r a s 
La única fiesta, do importancia ocu-
rrida anoche, fué la ofrecida por la 
Banda de la Gendarmería Mejicana en 
el. teatro Payret, en combinación con 
los eminentes actores señores Armando 
Falconi y Luigi Cariui. 
La sala del teatro no estuvo todo lo 
concurrida que era de esperarse, debi-
do é que no se pudo ammeiar debida-
mente el concierto. 
Todos esperábamos que la Banda Me-
jicana—ségÓD se babía anunciado—no 
nos volviera á visit-ar, y de ahí que la 
mayoría ignorara esta fiesta. 
Carini y Falconi estuvieron tan in i -
mitables como siempre. En las recita-
ciones, de los monólogos obtuvieron nu-
tridas ovaciones. 
Terminó la fiesta con la ejecución de 
nuestro Himno Nacional, y el de Mé-
jico que fueron oídos respetuosamente 
de pie por los concurrentes, y entre in-
descriptibles ovaciones. 
Esta mañana nos ha abandímad.o la 
aplaudida organización artística nim-
bo á su patria. 
Lleve viaje muv feliz. 
* Los doctores señores (ruillermo Do-
mínguez Eoldán y Mario Díaz Irizar, 
Presidente y Secretario, respectivamen-
te de la Sociedad del Vedado, me escri-
ben una larga carta, que dirigen ú un 
estimado compañero, tratando acerca 
del rumor de la próxima disolución de 
aquélla sociedad, y que no inserto, por 
haberla ya publicado Alberto Bniz en 
su galana sección de E l Mundo. 
En la expresada carta, los citados se-
ñores manifiestan su firmísima resolu-
ción, de no 'permitir bajo ningún con-
cepto que se lleve á efecto tal disolu-
ción, promovida por algunos accionis-. 
tas, y declaran ser nulo el anuncio que 
aparece en varios periódicos citando á 
junta general para los domingos 6 y 27 
de Diciembre próximo. 
Como se vé, hay dos corrientes den-
tro del seno de la junta de accionistas: 
ano decidido por el plausible sosteni-
miento de la prestigiosa institución, y 
otro dispuesto á disolverla. 
De más estará el decir que brindo 
todo mi apoyo á los que tiendan á sal-
var de la eterna dolencia que sufren 
Jas instituciones cubanas: la disolución, 
ú la simpática Sociedad d d Vedado. 
Xo escatimaré el aplauso para las 
¿atusi^stas señorep Domínzucz Koldán 
c Día/ irizar. 
En el vapor Montserrat, ha regresa-
do nuestro particular amigo señor Car-
los de Sala;;. acompañado de su elegan-
te seliora Marina Martínez, y de sus 
graciosos hijos. 
Les envío mi afectuosa bienvenida. 
E l próximo domingo 22. tendrá efec-
to la matinée anunciada en la Asocia-
ción de Doppndk'uies. qué acordó ofre-
cer la Sección (Je Re-reo. á petición de 
muchas fanr.iips. 
Así me !o comunie'a e] SectetaHp de 
la citada S > • •i-Vn. s 'ñor Salvsdór So-
êr. 
Un joven y 'l:<tinguido matrimonio 
disfruta ch la mayor de las alegrías. 
La hermosa y bella señora Emma 
Cabrera y el joven jurisconsulto licen-
ciado Manuel Jiménez Lanier. tienen 
un precioso niño, que constituye su su-
p re uní dicha. 
A.quel hogar de suyo feliz atraviesa 
una era de venturas y bienandanzas. 
y " E L O L A V E L " 
Especialidad en Bonquet de Novias?, 
Cestos, Corbeilles, Coronas, Crncesy 
liosas de talle largo. 
ARMATs'D y HNO. 
Adolfo Castillo ». Teléf. (5348. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
n 3482 alt t30-20oc 
Hago votos porque jamás se vea in-
terrumpida esa dulce y feliz etapa. 
La Asociaeióu Canaria celebrará f\ 
sábado 21 del actual, una gran velada 
á beneficio de sus fondas. 
En el teatro Albisu tendrá efecto 
ésta. 
Se pondrán en escena, las zarzuelas: 
.4/ arte, de ser bonila. La feliz pareja y 
La gatiia blanca. 
La laureada Banda Municipal eje-
cutará la sinfonía característica t i tula-
da: Cantos Canarios. 
B i aplaudido tenor canario señor 
Jaime Matheu. cantará un nümero. 
Las localidades podrán adquirirse en 
la Secretaría de la Sociedad. 
• 
Ya se encuentra restablecida de las 
anginas catarrales que la atacaron ha-
ce varios días, la señora Tina di Lo-
renzo de Falconi. 
Con tan grato motivo, reaparecerá 
esta noche la eximia actriz con el dra-
ma bíblico de Edmond Rostand: La 
Samarifana. 
Esta grandiosa obra será puesta con 
gran propiedad. 
Es la sexta función de abono. 
MiorET, A X C E L MENDOZA. 
FRAZADAS CASI REGALADAS 
blancas y color, lana y algodón en 
6 6 L e P r i n t e m p s " 
Vea sus precios. 
OBISPO esq. á COMPOSTELA. 
F e s t i v i d a d e s r e l i g i o s a s 
Con gran suiituosidad celebró la 
Muy Ilustre Arclncofradía del San-
tísimo Sacramento de Guadalupe, su 
fiesta del tercer domingo, viéndose 
el templo repleto de fieles^ en la mi-
sa de ministros, ofició el Rdo. P. Te-
niente, y el sermón, á cargo del elo-
cuente P. Simón, Escolapio, fué mo-
delo de oratoria sagrada. Cantóse la 
hermosa obra de Rananelto. por los 
señares Sacias, De Carlos, Miró, Pé-
rez, Villalonga, Marco y Picra. bajo 
la dirección del maestro señor Pastor. 
El próximo domingo 22 se 'llevará 
á efecto en la. Quinta de Salud de la 
Asociación Canaria, la grandiosa 
fiesta amunciada. con asistencia del 
limo, y Rdmo. Sr. Obispo. Don Pedro 
G-onzález Estrada, en unión de las au-
toridades civiles y militares que han 
sido invitadas por la directiva. 
Ocupará ed púl.pito el afamado ora-
dor y escritor notable, Rdo. P. José 
Viera, párroco de Güines, y uno de 
los más entusiastas entre el elemento 
canario de esta isla. La parte musi-
cai .promete ser espléndida; con decir 
que la ha organizado el reputado 
maestro Rafael Pastor, quien empu-
ña rá la batuta para d i r ig i r la orques-
ta y voces que será de 80 profesores. 
Una banda do música amenizará el 
acto. 
Tajnbién reina gran entusiasmo on 
Catailina de Oüines para celebrar los 
d ías 24 y 25. las fiestas á su patrona, 
según nos ha comunicado el muy que-
rido párroco de aquel pueblo Rdo. 
P. Argüelles. Habrá fuegos de art '-
ficio, músicas y gran función religio-
sa, tomando parte la orquesta dei 
maestro Pastor. 
La Archieofradía del Sacramento 
en Ouadalupc celebrará el 2S saiem-
nes honras por los cofrades difuntor», 
cantándose la ' ' V i g i l i a " ' á "canto lla-
n o " y dos coros, y la misa de » 3 -
quien del insigne maestro Lorenzo Pe-
vosi. de San Pedro del A'alicano. Una 
nutrida masa coral bajo la dirección 
deil laureado artista don Rafael Pas-
tor, in te rpre tará tan hermosa obra 
que acaba de sen* ins t rumeníada por 
este distinguido compositor. 
También la entusiasta camarera de 
la Virgen del Carmen en la Salud, 
señori ta Carmen Campos, es tá prepa-
rando una gran fiesta religiosa en di-
cha iglesia, que como todas las que 
organiza tan p iadosa y distinguida 
señorita, ha de revestir inusitado es-
DE LOS LIBERALES 
p o r m u c h a s r a z o n e s f u é y t e n í a q u e s e r 
a p l a s t a n t e . 
P.n muchas razones tíimbién funda su triunfo y su popula-
ridad la gran tienda 
o £ e t P r i n l e m p j 
LID 
POR Q U E V E N D E : 
Los mejores abrigos y boas. 
El mejor surtido de artículos de la estación . 
Los incomparables Corsets de París C. P. á la Sienne.—1 
Neos'', ''Le Plastique", Margueritte", "Valentine" é ''Imperio"'. 
Porque da los mejores regalos. 
Porque estos son los más legalmente adjudicados. 
Porque dá los mejores artículos á los más bajos precios y 
Porque su siíjtemíí de ventas os el que da al comprador más 
garantías de no ser entrañado. 
Visite la gran tienda 
plendor. Predicará uno de los me-
jores oradores sagrados, y sabemos 
que la música ha eido confiada al 
maestro Pastor, quien se propone 
cantar una misa de las aprobadas por 
ila censura, pero desconocida para los 
amautes le la severa factura religio-
sa, que es la que tiene lugar adecua-
do en nuestros templos. 
"Cateaslmiecas 
Llegó un gran surtido; se colocan 
gratis. 
L A R O S I T A , Galiano v Salud. 
I i r e s i f l i i e s t e a t r a l e s 
VELADA EN PAYRET 
Ayer por la mañana entró en puer-
to, procedente de los Estados Unidos, 
la Banda de Policía mejicana quf ya 
nos visitó poco ha; y habiéndose demo-
rado la salida del vapor para Vera-
cruz, se improvisó una velada en Pay-
ret que no estuvo más concurrida por 
falta de tiempo para anunciarla; pe-
ro que resultó deliciosa. 
Quizás pudiera objetársele al maes-
tro Velino M. Preza, director de la 
Banda, que el programa combinado 
por él no era eu todos sus números 
propio para una audición teatral; pe-
ro tienen en su disculpa, cu primer 
lugar, que uo conoce á nuestro públi-
co, y en segundo, que nos proporcio-
nó el placer de escuchar algunas mar-
chas por él compuestas, que nos pare-
cieron originales, excelentes, y que 
gracias á la polca "Columbia" pudi-
mos apreciar el gran valer artístico 
del primer cornetín, un jovencito po-
seedor de un tono brillante, una ejecu-
ción portentosa y un gusto exquisito 
que con facilidad asombrosa, emite el 
do sobreagudo, vibrante, esfuerzo de 
que muy pocos cornetinistas son capa-
ees. 
E l primer clarinete, aunque tuvo 
un pequeño tropiezo, disculpable por 
la emoción, es otro concertista de grau 
mérito, que se hizo aplaudir con entu-
siasmo en el último número del pro-
grama. 
E l conjunto de la Banda es admi-
rable, por su afinación exquisita y la 
homogenidad tonal de los más di-
versos instrumentos. La precisión en 
el tiempo," que permite oir las escalas 
más stacattas como ejecutadas por un 
sólo instrumento, es otra de las cuali-
dades que caracterizan á la magnífica 
Banda, así como su valentía en los 
fuertes, su dulzura en los pianisimos 
y su decisión en el ataque. 
Hemos dejado para el final al d i -
rector, porque hecho el merecido elo-
gio de la Banda, queda hecho el suyo: 
á más de ser compositor original y doc-
to, posee estilo propio para dar inter-
pretación á las obras. Su batuta pare-
ció falta de vigor y no muy elegante; 
pero como casi todos los músicos son 
sunsuniados profesores, la verdad es 
que no necesitan exitación alguna pa-
ra interpretar con calor las obras que 
ejecutan. 
La Banda tocó al final, entre acla-
maciones, los himnos nacionales de 
Cuba y de Méjico, escuchados de pie 
por la concurrencia. Reciba el maestro 
Preza nuestra calurosa felicitación 
por el triunfo artístico de la Banda 
que dirige. 
Completaron la velada de anoche 
dos monólogos ¡ el primero, I I canto de 
amore, del gran poeta. Carducci, fué 
recitado con ídem, es decir, con anwre, 
por Carini. ; y el.segundo. Celehr:ra. 
de Gandolín. estrenado en la Habana 
por Novelli, fué graciosamente dicho 
por Falconi, que rayó á gran altura 
porque no hizo desplante alguno, 
triunfando como debe hacerlo un buen 
artista: con su vis cómicé. Nos place 
dedicarle este elogio al simpático actor, 
por lo mismo que le hemos censurado 
en otras ocasiones. Esto le demostra-
rá que uo tenemos prevención alguna 
en su contra, sino que nos debemos á la 
más completa imparcialidad. 
En conjunto, fué una encantadora 
fiesta la de anoche. 
Fu la "Lihrer i? nueva" de Draso-
m.-v frente á Var t í . ncaban de reciliir-
s • las siguientes obras: 
Debove et Pouchet.—Ai de. Mémorie 
de thérapeutique. 
Lvon.—Maladics de 1' estomac. 




Arthus.—Précis de physiologie. 
Roger.—Introduction á P étude de 
la módecine. 
Morax.—Précis d' ophtalmologie. 
Calot.—L' orthapédie du praticie.n. 
Parra.—Forundario de la Facultad 
Médica, mexicana. 
Ch. Gide.—Principes d' Economie , 
politique. 
Flaramarion.—Les Forces naturelles ; 
inconnues. 
" C I R C O P U B I L L O N E S " 
TEATRO NACIONAL 
Gran Compañía Ecuestre, g imnást i -
ca y acrobática. 
I D I E J Z O X J T 
M I E R C O L E S 18 D E N O V I E M B R E 
V E A N S E E L E N C O S 
Función todas las noches.—Domingos y días 
festivos:—Grandes matínées. 
P U B L I C A C I O N E S 
La edición del mes actual de la ilus-
: trada revista. " L a Hacienda", inserta 
I el siguiente buen sumario: Reglas ge-
nerales para siembra y cultivo del ba-
nano. Almidón y su manufactura. Fie-
bre aftora. Cultivo dfd olivo ó aceituno. 
: Caballo árabe. Crianza d^ animales y 
; herencia de la raza. Las vacas de la 
, raza Ayshire. E l azúca».' de remolacha 
I americana. Los kolateros y la kola. Ca-
' nela. Siembra del alcanfor. Cultivo del 
• caucho. La raanicoba etc., etc. 
Son agentes en la Isla Jafara y Com-
pañía de Cuba 8. 
G i l i m i L f f i i K I C O E l i S K 
Decanato del Cuerpo Ocxnsular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Sr. Lúeas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, | 
Benito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría. Sr. J , P. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bcm-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón< 
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste^ui, 
Cónírul, Amargura 23 y 25. 
Chile-señor José Fernández López. 
Encargado del Consulado. Industria-
174. 
Colombia, Dr. R, Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica^Doctor Emilio Matheu. 
Cónsul. Bernaza 58. altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell. Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, 
Oónsiü, Consulado 132, por Virtu-
des. 
Espiaña - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 alto«. 
Estados Unidos de Amérioa, se-
ñor J . L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer. Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidas de América, señor 
! H. P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional, 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarda 44, (Decano.) 
Grecií', Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nació-
ral . 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo. 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque; 
Cónsul. Mercaderes 9. 
Países Bajos. Sr. Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
• Perú, Sr. Warren E . Harían, Con 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Deslié Pan tí n. Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia. Sr. Regino Truffin. Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se dea-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Oón-
Dul. Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí. Be-
nito Lagueruela esquina á la Víbora. 
G A C E T I L L A 
Pubillonee.— 
Ayer hablamos con Isidoro Rabago, 
el brazo derecho del más popular de los 
empresarios de circos y varieiades de 
Cuba: Antonio Pubillones. 
E l " M o n t a ñ é s " nos dijo, que hoy 
recibiríamos el elenco de la gran com-
pañía qeu mañana debutará en el Na-
cional, y mientras esperamos conocer 
la lista de estrellas acrobáticas que des-
filarán por la pista construida en el 
escenario del teatro de la prestigiosa 
sociedad gallega, anunciaremos, que la 
parte más difícil del espect¿culo--la 
de hacer reir—estará á. cargo en esta 
temporada de los simpáticos y gracio-
sos payasos hermanos Trehals. 
"Cara sucia" y "Cara l i m p i a " son 
ya conocidos antiguos y favoritos de 
nuestro público; artistas de gran mé-
rito, con un repertorio extensísimo en 
números finos, de buen gusto, y en 
chistes de buena ley. 
Con "c lonws" de tan buena sombra 
como los Hermanos Trehals y con va-
rias de las grandes atracciones impor-
tadas de Nueva York, mañana dará ' o-
mienzo la temperada Pubillones en el 
Nacional. 
Botones de patata.— 
Gran parte de los botones que s*, 
usan actualmente y que creemos he-
chos de asta, hueso ó marfil , son eu 
realidad, de patata común, la cual, 
sometida á la acción de ciertos áci-
dos, se pone casi tan dura como la 
ipiedra. 
Adaptada semejante cualidad de 
la patata á 'la industria botonera, los 
procedimientos se han afinado y hoy 
se fabrican gran cantidad de botones 
con el vulgarísimo tubérculo. 
Los botones de patata no se pue-
den diferenciar de los de otros ma-
teriales sino tras minucioso examen, 
y aun as i s t í a de hacer éste un perito 
en la materia, .pues los botones se t i - j 
ñen de cualquier color que se quiera, 
y tienen tan buena vista como los 
de hueso y marf i l . 
Retórica y 
logaritmos, por y ^ 
Aritmética y ^ i p o ' 
Díaz. 7 '^ebra, p ^ 
Todas las obra^ de ' 
Formulario de ^ 
na' Por 
t é 
N A D I E D E B E 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Mañana debut de la notable Compa-
ñía Ecuestre de Antonio Pubillones. 
PAYKET. 
Compañía Dramática de Tina d i Lo-
renzo. 
Sexta función de abono. 
Estreno del drama bíblico, en tres 
actos,' La Sannaritama. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.—• Función 
por tandas.—A las ocho: La carne fla-
ca.—A las nueve: Mayo florido.—A las 
diez: E l arte de ser bonita. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Punción diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—-Fun-
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.1— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
ALHAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
La canie gorda.—A las nueve i E l amor 
en automóvil. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. 
Libros nuevos que han llegado á 
uI>a Moderna Poesía," Obispo 135. 
E l Madrid de los abuelos, por Répi-
de. 
Los trofeos, por Heredia. 
Migajas de ingenio, por Cotarello. 
Poesías, por Valera. 
Código de Comercio, por Romero 
Girón. 
Patología interna, por Dieulatoy. 
Clínica médica, por Dieulatoy. 
Obstetricia, por Ribemont. 
Diccionario, por la Academia Espa-
ñola. 
Gramática, por la Academia Espa-
ñola. 
Ortografía, por la Academia Española. 
Aritmética Mercantil, por Casta-
ños. 
Teneduría de Libros, por Castaños. 
Pedagogía, por Alcántara. 
Lecciones de cosas, por Alcántara. 
Medicina homeopática « 
Diccionario de r J ' Por He 
Martínez. dontologJ' 
Diccionario dp in . 
Hoane. ^ ^ ( á d a d , 
Vademécum electricidad 
res. UQa^ por y^-
E l ojo humano, por i 
L a cabeza, por s S 1 0 ^ 
E l hombre, por V ^ e 
Conductor de automóvil,* tigny. ^"ues, p0r ^ 
Higiene militar r»or AT 
Formulario, po D n i l ^ ^ t r o p o l o g í a ^ o p D ^ n . 
Hacienda publica, oor óo^„ 
Historia del duel^ ̂  ^ 
Carreteras, por B a r L n a í ^ ^ 
. L a escntura y el carácte. . pieux. u ^ Por 
Historia de Washine^r, ^ 
Memorándum d ^ ; - P O r ^ 
Mas. ^ennmas, 
E l Senado en los asuntos 
ros. 
Manual del empleado, p0r i ¿ 
Fauna criminal, por Alder¿ 
-b ideicomisos, por Costa. 
L a extadición, por "Walls 
Derecho vigente, por Argente 
Constitución inglesa, por A¿i 
Cuentos baturros, por Gascón 
Cruel enigma, por Bourguet 
Tierra prometida, por Bomw 
C osmopolis, por Bourget. 
Idilio trágico, por Bourget. 
Mentiras, por Bourget.0 
Crimen de amor, por Bourget \ 
Fisiología del amor, por Bourel 
Sergio Panino, por Ohnet. 
Ferrerias, por Ohnet. 
Liso Fleurón, por Ohnet. 
Grand Marga 11. por Qhne. 
Voluntad, por Ohnet. 
Ultimo amor, por Ohnet. 
Reliquias de amor, por Ohnet. 
Negro y rosa, por Ohnet. 
Deuda de odio, por Ohnet. 
Alma de Pedro, por Ohnet. 
Camino de la gloria, por Ohnet. 
Condesa Sara, por Ohnet. 
Doctor Ramean, por Ohnet. 
Confesión de Claudio, por Zola. 
Aneta Nicoulin, por Zola. 
Magdalena Ferratt, por Zola. 
Fortuna de los Raugont. por Zol 
Alegría de vivir, por Zola. 
Conquista de. Plasau, po Zola. 
Ricos y pobres, por Morouvel. 
Condesa Elena, por Merouvel. 
Una noche de bodas, por Meroun 
Dos dramas de escuela, por Amr1 
Corazón, por Amicis. 
Recuerdos do la infancia, por Am 
CJS. 
Turín, Londres, París, por Amici 
Dafnis y Cloe, por Valera. 
Morsamor, por Valera. 




Superhombre, por Valera. 
Genio y figura, por Valera. 
A vuela pluma, por Valora. 
Juanita la Larga, por Valera 
Doña Luz, por Valera. 
Pasarse de listo, por Valera 
L a última voluntad, por Zola 
Bagatelas, por Vital Aza. 
Ni fú ni fá, por Vital Aza. • 
Manual del ingeniero, por Gálvet 
Agrimensor práctico, por Escoda. 
Mi testamento, por Kneip. 
Hidroterapia, por Kneip. 
Artes cerámicas, por García 
Nomogramas del ingeniero, por 
Resistencia de materiales, por 
roa. 
Cyrano, por Rostand. 
Historia del derecho 
Atrens. 
E l escándalo, por Alarcón. 
Novelas cortas, por Alarcon. 
L a pródiga, por Piarcón. 
E l final de Norma, por 
E l sombrero de tres picos, por i 
C0 Cosas que fueron, por Alarcon. 
L a alpujarra, por AlarcóD. 
Viajes por España, Por.^aJn. 
E l niño de la bola, por A ^ 
El capitán V e a e ^ p 0 ^ r A l ^ 
De Madrid á Ñapóles. P f ^ * 
Diario de uu testigo de la g 
Africa, por Alarcón. 
E l canario, por P-eeaseuS; Wiiir. 
Una playa de Amor, por 
Marruecos, por Aniicis-
Plutarquillo, V O ^ ^ . ^ . ^ 
Todo en broma, por ^ «a * f 
Manual de Construcción, r 
noux. 
A N U N C I O S 
L a m á s e S e ^ a n t e , y l a m á s c o n s e c u e n t e d e l a s 
t i e n d a s ; l a m á s s i m p á t i c a 
T E J I D O S , S B D C R I A Y G O P S F B G G I O r N G ^ . 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e í a , 
NOTA: Vean nuestra viílrléVa Exposición rtc regaíos. 
O T U A . mandanró» muestras rte todos estos artículos á quien nos los 
solicite «leí interior. 
c3774 l « n o v 
Una vez terminado el período electoral, y con él la esppc^ación que exis-
• t ía por ver quién se llevaba el gato al agua, uadie debo pensar ahora en otra 
j cosa que en ia tranquilidad y el progreso del país; y deseando nosotros con-
tr ibuir á ambas cogas, tenemos A ¡a venta el más espléndido surtido de telas 
propias para la estación, tanto en lanas como en sedas, y una magnifica co-
lección de vestidos propios para teatro y calle, de encaje inglés, mesalina, 
ec t . etc., así como muy bonitas carteras cintas, juegos de peinetas, abrigos 
y boas de fantasía, salidas de teatro y otros m i l artículos cuyos precios sor-
prenderán al que nos visite. 
c 5 V C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o . P é r e z v C a . , 
y los CORSETS E L E G A N T E S . 
EMPRESA: Hornedo, Martínez y Ca. 
6 B A Ñ S A L O N M O O K L O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
(Frente al Parque de la India) 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y luneta 10 cts. 
T e l é f o n o n . 3 9 3 -
L A C A S A D E LOS R E G A L O S 
cS70t 5 Nv 
TINTURA FR&NGESá VEGETAL 
L a m ¿ o r v m á s s e n c i l h a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n { a s p r i n o i p a l a s f a r n 3 G í a 5 y s e J e r i a s . 
Depósito: Peluquería LA .OENTRA.L. A^aiar y OhraoiH. 
C . 303'.' •JS-lñ.Oc 
VESTIDOS BORDADOS EN ORO 
Para i m á g e n e s , se hacen de tocl;i3 medi-
das, g-aran tizan do el trabajo, Sinesio Soler y 
cornp. O ' R E I L L Y DI 
16TS3 St-11 
Dr. Manue l Del t in , 
Médico 4e Mñc» 
Coosnltas de 12 & 8. — ChacOn 31. e««mna 
& Aguacate. — Te lé fono llt. 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y e-tenltdad. — Habana número 42 
864T 3N. 
R A M U U ) C A J Í R M T 
ABOGADO T NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Galiano 79. Teléfono 
De 9 á. 5 P. M. 
^farca{; de fábr ica . — Patentes de invención 
E n j l i s h spoken. 
T r a t a d o P r á ^ 
de las Enfermedades v e n é r e ^ ^ >. 
Por el Doctor Redondo. t 
establecido en Buenos A 
altos, k dondo i'"pdenJ s t aob^ ,1 , 
halla dividida en 
mera trata do la P a t 0 ' ^ s e ^ t a V 
alJg y gu origen: enja 5 u ^ 
enfermedades venéreas ' X o % ^ 
to; en la tercera, de la P de sü 
d é l a sífilis, y en la 
meinto general con ei i 
emplea el autor en 6u c de cillco 
El precio del ^ ™ & 0 \ ¿ 
treinta centavos oro esv 
C. 3708 
SE V E N D E N . ^ 
Administraclf.n del ^ 
R I S A -
imprenta * ^ M -* ' 
dH DIARIO ^ 
TonU-n"' 
